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POVZETEK 
Da bi podjetja, ki se ukvarjajo z avtobusnimi prevozi, tako linijskimi kot turističnimi,  
bila konkurenčna na trgu ter dosegala zastavljene cilje, morajo imeti znotraj druţbe 
pravilno upravljanje. Od poslovodje je namreč v prvi vrsti odvisno stanje druţbe, njen 
uspeh in preţivetje na trgu. Upravljanje druţbe je ključnega pomena, saj je uprava 
srce organizacije.  
Pričujoča diplomska naloga govori o načinu vodenja in načinu upravljanja druţbe 
Street tour, d.o.o., Portoroţ. V diplomski nalogi je opredeljen osnovni kapital podjetja 
in osnovni vloţki podjetja, ki so ključnega pomena glede pristojnosti in obveznosti 
druţbenikov. Spoznali bomo tudi dejavnost druţbe ter način poslovodenja, skozi 
katerega se odraţa tudi uspeh druţbe same. 
Svoje teze sem postavila na podlagi ankete izvedene med zaposlenimi v podjetju 
Street tour, d.o.o., Portoroţ. Zaposleni v podjetju močno pogrešajo motiviranost k 
delu s strani nadrejenih, v večini jih motivira denar in razno nagrajevanje za dobro 
opravljeno delo. Na podlagi ugotovitev, ki izvirajo iz analize raziskave, sem v 
zaključku navedla predlagane rešitve za izboljšavo pomanjkljivosti.  
KLJUČNE BESEDE: podjetje, avtobusni prevoz, linijski avtobusni prevoz, turistični 
avtobusni prevoz, upravljanje, poslovodja, vodenje, osnovni kapital, osnovni vloţki, 




In order for the companies, which deal with line and tourist bus transportation, to be 
competitive on the market and reach their set goals, the management of the 
company has to be adequate. The manager has a basic influence on the company’s 
conditions, its success and existence on the market. The company’s administration is 
significant, because the management represents the heart of the organisation.  
Thus the thesis presents the management and administration methods of the Street 
tour, d.o.o., Portoroţ company. Furthermore, it defines the company’s initial capital 
and subscribed contribution, which are significant with regard to the competence and 
obligations of the company. The activities of the company as well as the 
management method, which reflects the success of the company itself, are also 
presented.  
My hypotheses are supported by the questionnaire, carried out among the Street 
tour, d.o.o., Portoroţ company’s employees. The latter feel a lack of the employer’s 
motivation for work; they are mostly motivated by money and various incentive 
bonuses. According to the findings deriving from the research analysis, in the 
conclusion I indicated the solutions, which would improve the deficiencies.  
KEY WORDS: company, bus transportation, line bus transportation, tourist bus 
transportation, administration, manager, management, initial capital, subscribed 
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1 UVOD  
Če gledamo prevoz z zgodovinskega, ekološkega, sociološkega ali političnega vidika, 
je to ena najpomembnejših aktivnosti na svetu. Glede na poseljenost je danes prevoz 
eksistenčna dobrina, brez katere ne moremo, saj smo od nje popolnoma odvisni. Bolj 
ko postaja ţivljenje zapleteno, bolj pomemben je prevoz. Res pa je, da so prevozni 
sistemi tako razviti in utečeni, da ljudje ne razmišljajo več o njihovi prednosti, ampak 
jih jemljejo kot samoumevne.  
Izredno pomemben pojem, ki vpliva na kvalitetno storitev in dosego ciljev, je 
upravljanje druţbe. Podjetje ali organizacija, ki nima jasno zastavljenih ciljev in ne 
stremi k njihovi izpolnitvi, ne more biti dologorčno uspešno. Izpolnitev zastavljenih 
ciljev namreč zahteva dobrega poslovodjo znotraj druţbe in pravilno upravljanje 
organizacije. Tako kot vsakemu podjetju, je tudi druţbi Street tour, d.o.o., Portoroţ 
zelo pomembno zadovoljstvo strank, ki prihajajo v stik z druţbo. S svojo 
strokovnostjo, ustreţljivostjo in poosebljenim odnosom do strank ţeli druţba povečati 
svojo kakovost prevoznih storitev in s tem prispevati k viziji postati najboljši turistični 
avtobusni prevoznik v Republiki Sloveniji.  
Osrednja dejavnost druţbe Street tour, d.o.o., Portoroţ so turistični avtobusni 
prevozi. Druţba izvaja prevoze le na podlagi predhodnega naročila stranke. Ker 
druţba stremi k doseganju ciljev in se bori za obstoj na trgu ter obenem ţeli doseči 
čim večjo prepoznavnost, nenehno obnavlja svoj vozni park. Za opravljanje 
avtobusnih prevozov na turistični ravni morajo biti ti na res zelo visokem nivoju ter 
izpolnjevati številne standarde za določeno stranko oziroma tudi drţavo, v katero se 
vstopa in po kateri se prevaţa potnike. Kot v vsaki druţbi, je tudi v tej potrebno 
slediti razvoju in potrebam potrošnikov, tako da znamo ponuditi dobrine, po katerih 
povprašujejo. 
Vsekakor se moramo zavedati, da vzponi in padci, ki jih poznamo v osebnem 
ţivljenju, obstajajo tudi v podjetju, čeprav je to zgolj umetna tvorba. Dober 
poslovodja bo znal druţbo čim dlje obdrţati na vrhu ter hitro reagirati v kriznih 
situacijah in poiskati najbolj optimalno rešitev. Vedeti moramo tudi to, da je trg 
popolnoma neusmiljen in zelo prenasičen, zato mora organizacija slediti novostim in 
vedno uvajati nove proizvode oziroma izboljševati svoje storitve ter slediti trendom, 
da lahko konkurira na trgu in si zagotovi obstoj. Iz tega lahko sklepamo, da ima 
vsako dobro stoječe podjetje jasno začrtano vizijo poslovanja. Druţba brez 
postavljene vizije nikakor ne more preţiveti v današnjem svetu, saj sta konkurenca in 
trg popolnoma neusmiljena, kar pomeni, da lahko v takem primeru na uspeh 
organizacije pozabimo. 
Skozi diplomsko nalogo bom opredelila pojem upravljanja, podala njegove bistvene 
značilnosti, morebitne prednosti in pomanjkljivosti ter opisala, kaj vse ta pojem 
zajema in kaj vse je potrebno postoriti, da bi zagotovili obstoj določene druţbe. 
Vsekakor bom povzela in analizirala druţbo samo, s čim se ukvarja, kako sprejema 
odločitve, kako vodstvo vodi druţbo in kakšne so naloge poslovodje. Skozi celotno 
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delo bom primerjala teorijo in prakso druţbe, ugotavljala morebitne pomanjkljivosti 
in podala morebitne rešitve. 
1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
Izhodišče diplomske naloge je analizirati upravljanje druţbe Street tour, d.o.o., 
Portoroţ. Omenjena druţba se ukvarja z turističnimi avtobusnimi prevozi. Osnova 
diplomskega dela je preučitev upravljanja druţbe, kako organizacija deluje znotraj 
druţbe, kdo jo vodi ter kako poteka upravljanje. V nadaljevanju bomo spoznali, 
kakšne strateške pristope uporablja druţba pri reševanju morebitnih teţav ter videli, 
kako organizacija s pravilnim upravljanjem druţbenikov prodira na trg in raste.  
Od upravljanja je odvisen uspeh druţbe. Druţba si konkurenčne prednosti ne more 
pridobiti le s prilagajanjem svojih prevozov ţeljam in potrebam potnikov – na to 
vpliva več različnih dejavnikov, vključno s posodabljanjem voznega parka in 
omogočanjem večje udobnosti potnikom. Vsekakor k temu pripomore tudi urejenost 
in prijaznost voznikov ter turističnih vodnikov, ki se morajo ravnati skladno s 
predpisano veljavno zakonodajo. Vse dejavnike, ki vplivajo na konkurenčne prednosti 
na trgu, mora poslovodja druţbe postaviti v ospredje. Zagotoviti moramo visoko 
kakovost ob sprejemljivi ceni. Zavedati se moramo, da se z večjim številom 
zadovoljnih strank povpraševanje po storitvah druţbe veča in druţba ob takem 
povpraševanju laţje dosega zastavljene cilje. 
1.2 NAMEN IN CILJ DIPLOMSKE NALOGE 
Namen in cilj diplomskega dela je proučiti posebnosti in značilnosti upravljanja in 
vodenja malega druţinskega podjetja. Nato ţelim teorijo primerjati s prakso in 
ugotoviti, ali druţba pri poslovanju uporablja pravilne strateške pristope, ter kakšne 
bi morala uporabiti oziroma dopolniti na določenem področju, da bi bolj uspešno 
poslovala. Vsak ţeli podjetje organizirati tako, da je dobro pripravljeno na tekmo v 
mednarodnem trţnem okolju. Prav tako je namen in cilj diplomske naloge primerjati 
zakone s prakso ter ugotoviti, ali druţba upošteva zakone in njene predpise. Cilj je 
ugotoviti, kateri zakon ureja določeno področje pri poslovanju druţbe. 
1.3 METODE DELA 
Raziskovalno delo v tej diplomski nalogi je osredotočeno na proučevanje upravljanja 
druţbe Street tour, d.o.o., Portoroţ, njenih načrtov danes ter njenih načrtov in ciljev 
v prihodnosti. Raziskava je izvedena v okviru metode komparacije, s pomočjo katere 
sem primerjala dela  različnih avtorjev, ter metode kompilacije, s katero sem povzela 
sklepe in stališča drugih avtorjev. Uporabila sem tudi metodo deskripcije, ki mi je 
pomagala pri opisu dejstev, procesov in pojavov. Pri analitični metodi sem uporabila 
induktivni ter deduktivni pristop. Podatki za diplomsko nalogo so povzeti iz različnih 
zakonov, učbenikov, knjig, internetnih virov in iz virov samega podjetja. 
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1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA  
Uvod natančno opisuje izhodišče, namen, cilj in strukturo diplomske naloge. Nadalje 
diplomska naloga navaja vrste gospodarskih druţb, značilnosti le teh ter prednosti in 
pomankljivosti določenega tipa gospodarske druţbe. V opisu ustanovitve podjetja 
Street tour, d.o.o., Portoroţ bom ugotovila, kdo so ustanovitelji in kdaj je bila druţba 
ustanovljena, ter opredelila deleţe druţbenikov in dejavnosti druţbe. V diplomskem 
delu bom povzela tudi način prevozov ter poslovanje na področju turizma. Opisala 
bom sistem vodenja druţbe po načelu kooperativnosti. V poglavju upravljanje 
gospodarskih druţb bom opredelila pojem upravljanja druţbe. Predstavila bom 
korporacijsko upravljanje ter opredelila in pojasnila, kaj je enotirno in kaj dvotirno 
upravljanje. V poglavju vodstvo in poslovodenje bom opredelila tip vodenja, 
horizontalno in vertikalno. Prav tako bom predstavila način vodenja v podjetju Street 
tour, d.o.o., Portoroţ. Opisala bom sloge in tipe vodij ter učinkovitost vodenja. 
Izdelala bom organigram podjetja ter pojasnila pojem poslovodenja ter razliko med 
poslovodenjem in upravljanjem. Opisala bom način poslovodenja in upravljanja v 
druţbi Street tour, d.o.o., Portoroţ in opisala postopek sprejemanja aneksov, sklepov 
in odločb znotraj druţbe. V enem od poglavij bom opisala oblike sestankov znotraj 
druţbe. Naredila sem tudi raziskavo na področju vodenja, v kateri sem izdelala 
anketni vprašalnik ter opredelila njegov cilj. Nato sem analizirala rezultate vprašalnika 
in dobila ugotovitve anketne raziskave. Ob zaključku diplomskega dela sem povzela 
ugotovitve, do katerih sem prišla na podlagi raziskave, izvedene v okviru tega 
diplomskega dela.  
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2 VRSTE GOSPODARSKIH DRUŢB 
Skladno z Zakonom o gospodarskih druţbah v Republiki Sloveniji poznamo dve vrsti 
gospodarskih druţb, in sicer osebne in kapitalske gospodarske druţbe. V namen 
laţjega razumevanja upravljanja v različnih vrstah gospodarskih druţb oziroma 
podjetij, so spodaj navedene značilnosti in razlike med osebnimi in kapitalskimi 
druţbami.  
Zakon o gospodarskih druţbah (ZGD) pozna dve vrsti gospodarskih druţb in šest 
oblik, in sicer;  
- OSEBNE DRUŢBE 
 - komanditna druţba (k.d.) 
 - tiha druţba (t.d.) 
 - druţba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.) 
 
- KAPITALSKE DRUŢBE 
 - komanditna delniška druţba (k.d.d.) 
 - delniška druţba (d.d.) 
 - druţba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) 
Vprašanje odgovornosti druţbenikov upnikom je kriterij razvrščanja druţb na osebne 
in kapitalske. 
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2.1 OSEBNE DRUŢBE 
Pri osebnih druţbah je ustanovitelj druţbe tesneje povezan s kapitalom druţbe in 
pripadajočimi obveznostmi, saj druţbenik odgovarja tudi s svojim osebnim 
premoţenjem. Izhajajoč iz tesne povezanosti med druţbo (kapitalom) in druţbenikom 
se je uveljavilo načelo, da druţbeniki sami prevzemajo in vodijo posle ter tako večino 
dela opravljajo sami. Zakon ne ureja posebej področja upravljanja pri osebnih 
druţbah, saj je to načeloma urejeno v druţbenih pogodbah. Ustanovitelj osebne 
druţbe upravlja druţbo za svoj račun in po svoji volji.  
 
Preglednica 1: Najpogostejše oblike osebnih druţb 
VRSTA OSEBNE DRUŢBE 
  d.n.o. k.d. 
FIRMA Osebno ime v firmi Osebno ime v firmi 
ŠT. 
DRUŢBENIKOV 
Najmanj 2 Najmanj 2 
    
ODOVORNOST 
Polna odgovornost druţbe  
Polna odgovornost 
komplementarjev (osebna) 
in vseh druţbenikov komandistov le z vlogo 
POSLOVODSTVO 
Vsak druţbenik Vsak komplementar 
    
Vir: »http://www.mojdenar.si/Sova/DOKUMENTI/DOKUMENT.ASP?ID=90« 05.11.09 
2.2 KAPITALSKE DRUŢBE  
Pri kapitalskih druţbah je vez med ustanoviteljem druţbe in kapitalom v smislu 
odgovornosti popolnoma prekinjena, saj druţbenik kapitalske druţbe upnikom ne 
odgovarja za obveznosti druţbe s svojim premoţenjem, ampak samo s premoţenjem 
druţbe, ki jo je ustanovil. Tako sta pri kapitalskih druţbah funkcija lastniškega 
upravljanja in funkcija vodenja poslov druţbe običajno ločeni. Načeloma lastniki 
tovrstnih druţb za vodenje najamejo profesionalne managerje, saj je pri večjem 
številu druţbenikov vodenje tovrstnih poslov teţje. Ker se funkcija lastniškega 
upravljanja in funkcija vodenja poslov ločita, ţe sam zakon, zaradi varstva kapitala na 
eni strani in interesov druţbenikov na drugi, podrobneje ureja sistem upravljanja in 
pooblastila posameznih organov tovrstnih druţb. Bolj kot je vez med kapitalom in 
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druţbenikom rahla, natančneje zakon predpisuje določbe o upravljanju druţbe. Zato 
je z Zakonom o gospodarskih druţbah najbolj natančno urejeno prav upravljanje 
delniške druţbe. 
 
Preglednica 2: Najpogostejše oblike kapitalskih druţb 
VRSTA KAPITALSKE DRUŢBE 
  d.d. d.o.o. 
FIRMA Moţna kombinacija  Moţna kombinacija  
  osebnih in stvarnih imen v firmi 




Najmanj 1 Najmanj 1, največ 50  
  
(več le z dovoljenjem 
Ministrstva za gospodarstvo) 
ODOVORNOST 
Druţba neomejeno, delničarji Druţba neomejeno,  
za obveznosti druţbe ne 
odgovarjajo 
druţbeniki za obveznosti 
druţbe ne odgovarjajo 
POSLOVODSTVO 
Uprava pod nadzorom 
nadzornega sveta  
Eden ali več poslovodij pod 
nadzorom 
(če ga druţba ima) ali skupščine 
nadzornega sveta (če ga 
druţba ima) ali skupščine 
Vir: »http://www.mojdenar.si/Sova/DOKUMENTI/DOKUMENT.ASP?ID=90« 05.11.09 
2.3 RAZLIKE MED OSEBNIMI IN KAPITALSKIMI DRUŢBAMI 
Razlike med osebnimi in kapitalskimi druţbami so predstavljene v spodaj navedenih 
razpredelnicah. Kadar se podjetje ustanavlja in nima dovolj kapitala za ustanovitev 
kapitalske druţbe, ima pa dobre zamisli za prodor na trg, menim, da je edina in 
dobra rešitev ustanovitev osebne druţbe. Njena slabost je ta, da ustanovitelj 
odgovarja z vsem svojim kapitalom (hišo, avtom ipd.). Ko druţba uspeva, se lahko 
preoblikuje v kapitalsko druţbo, kjer ustanovitelj oziroma zakoniti zastopnik druţbe 
ne odgovarja več za morebitne dolgove z vsem svojim premoţenjem. Vsekakor pa je 
za ustanovitev kapitalske druţbe potreben ustanovitveni kapital. »Osnovni kapital 
(osnovna glavnica) mora znašati vsaj 7500 evrov, vsak osnovni vloţek pa najmanj 50 
evrov.« ( 1. točka, 475. člen, ZGD-1). Vsak posameznik ima pravico do proste 
odločitve izbire druţbe.  
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Vsak ustanovitelj druţbe bi moral dobro poznati zakonodajo, ki ureja tovrstno 
področje ter prav tako poznati razlike med osebnimi in kapitalskimi druţbami. Le tako 
bo lahko glede na dejavnost, ki jo ţeli trţiti, izbral najbolj optimalno rešitev. Vsekakor 
pa mora imeti dobro izdelan plan poslovanja ter morebitne potencialne kupce.  
Ko nekdo brezglavo odpre določeno druţbo in nima nikakršne vizije ali določenega 
plana in prav tako ne potencialnih strank, ki bi jim lahko svoje dobrine ali storitve 
prodal, je ţe v samem začetku obsojen na propad. Druţba brez cilja je kot vpreţen 
konj, ki ne upošteva navodil gospodarja in teče brezglavo svojo pot, gospodar na 
njemu pa se sprašuje, kje in kako bo pristal. Tako konj teče svojo pot in gospodar 
nad njim nima več vpliva, razen če priskočijo na pomoč drugi ljudje. Tako je tudi z 
druţbami, saj nam nepopolno izdelan plan, neznanje in nevestno poslovodenje 
druţbe pripelje le goro teţav. 
 
Preglednica 3: Prednosti in pomanjkljivosti kapitalskih in osebnih druţb 
KAPITALSKE DRUŢBE OSEBNE DRUŢBE 
Prednost: 
Druţbeniki osebno ne odgovarjajo za 
dolgove druţbe oz. obveznosti druţbe, 
ampak druţba sama jamči zanje s svojim 
premoţenjem. 
Slabost: 
Za obveznosti druţbe jamčijo druţbeniki 
neomejeno z vsem svojim premoţenjem 
(tudi osebnim premoţenjem). 
Slabost: 
Draţja ustanovitev druţbe in večji stroški 
pri delovanju. 
Prednost: 
Cenejša ustanovitev in niţji stroški pri 
poslovanju. 
Slabost: 
Minimalen osnovni kapital za ustanovitev 
druţbe je 7.500,00 EUR 
Prednost: 
Ustanovitveni kapital ni predpisan. 
Slabosti: 
Zahtevnejši formalnopravni postopki 
glede ureditve statusa (notarska oblika). 
Prednosti: 
Manj zahtevni formalnopravni postopki 
glede ureditve statusa (ne zahteva se 
notarska oblika). 
Slabosti: 
Bolj zapleteno upravljanje (več obveznih 
organov) 
Prednosti: 
Manj zahtevno upravljanje (manj 
obveznih organov) 
Vir: »http://www.mojdenar.si/Sova/DOKUMENTI/DOKUMENT.ASP?ID=90« 05.11.09 
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V zgoraj navedenih tabelah so prikazane razlike med osebnimi in kapitalskimi 
druţbami ter druţbe, ki spadajo med osebne druţbe, in tiste, ki spadajo med 
kapitalske druţbe. Ugotovimo lahko, da pri kapitalskih druţbah, in sicer pri delniški 
druţbi, za poslovodenje skrbi uprava pod nadzorstvom nadzornega sveta ali 
skupščine, medtem ko pri druţbi z omejeno odgovornostjo skrbi za poslovodenje 
poslovodja pod nadzorom nadzornega sveta ali skupščine. Pri osebnih druţbah pa v 
druţbi z neomejeno odgovornostjo za poslovodstvo skrbi vsak druţbenik, v 
komanditni druţbi pa vsak komplementar. Vedeti moramo, da upravljanje zajema 
predvsem nadzorstveno funkcijo nad delom poslovodje. Upravljanje pomeni 
razpolaganje s finančnimi viri ter podaja pozitivnega odgovora poslovodji na 
morebitne predloge za določene spremembe oziroma dejanja. Pojma se v veliki meri 
prekrivata in pogosto prihaja do njune zamenjave.  
Velikokrat pa funkciji upravljanja in poslovodenja nista ločeni, predvsem v primeru 
druţinskih podjetij, kjer ustanovitelj druţbe najpogosteje opravlja poslovodsko in 
upravljavsko funkcijo hkrati. Vsekakor je dobro poznati celotno členitev ter razlike 
med osebnimi in kapitalskimi druţbami. Vse namreč izhaja od tu, in sicer vizija, 
strategija poslovanja, upravljavska in poslovodna funkcija ter mnogo drugih 
značilnosti oziroma dejanj. Pravilna izbira druţbe s postavljenim izvedljivim ciljem, 
krogom potencialnih strank in izdelano poslovno strategijo poslovanja je dandanes 
formula za uspeh podjetja.  
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3 USTANOVITEV IN DEJAVNOST DRUŢBE STREET TOUR, 
D.O.O., PORTOROŢ 
 
3.1 KDO SO USTANOVITELJI IN KDAJ JE BILA DRUŢBA USTANOVLJENA? 
Druţba Street tour, d.o.o., Portoroţ je kapitalska druţba. To je druţba, katere 
osnovni kapital je razdeljen na deleţe. »Druţba z omejeno odgovornostjo je druţba, 
katere osnovni kapital sestavljajo osnovni vloţki druţbenikov. Vrednost vloţkov je 
lahko različna« (1. odstavek 471. člena ZGD- 1). Na podlagi osnovnega vloţka pridobi 
druţbenik svoj poslovni deleţ, ki je izraţen v odstotkih. Ob ustanovitvi druţbe lahko 
vsak druţbenik prispeva le en osnovni vloţek in ima le en poslovni deleţ. Druţba 
lahko druţbeniku izda potrdilo kot dokaz, da je imetnik poslovnega deleţa. Prednost 
ustanovitve druţbe z omejeno odgovornostjo je ta, da druţbeniki za obveznosti 
druţbe ne odgovarjajo z lastnim kapitalom. 
Zakon o gospodarskih druţbah ima jasno navedene pogoje, ki jih mora druţba 
izpolnjevati, da bi se lahko ustanovila kot druţba z omejeno odgovornostjo. Po 76. 
členu ZGD-1 se druţba ustanovi s pogodbo med druţbeniki. »Druţba se ustanovi s 
pogodbo, ki je lahko sklenjena v obliki notarskega zapisa ali na posebnem obrazcu, v 
fizični ali elektronski obliki. Druţbeno pogodbo podpišejo vsi druţbeniki. Druţbeno 
pogodbo na obrazcu v fizični obliki druţbeniki podpišejo pred usluţbencem organa, ki 
opravlja naloge enotne vstopne točke, kot jih določa zakon, ki ureja upravni postopek 
(v nadaljnjem besedilu: točka VEM), kjer se druţba prijavlja za vpis v register, če pa 
jo točki VEM pošljejo po pošti, lastnoročne podpise overijo. Obrazec druţbene 
pogodbe v elektronski obliki, poslan po elektronski poti točki VEM ali registrskemu 
organu, mora vsak druţbenik podpisati z varnim elektronskim podpisom s 
kvalificiranim potrdilom. Način in postopek prijave druţbe za vpis v register na točki 
VEM predpiše minister, pristojen za gospodarstvo.« ( 1. odstavek 474. člena ZGD- 1). 
V primeru, da druţbenikovo pogodbo podpiše pooblaščenec druţbenika, mora biti 
podpis druţbenika na pooblastilu overjen. Tako 474. člen ZGD-1 v 3. odstavku 
natančno določa vsebine druţbene pogodbe. Ta mora vsebovati: 
- navedbo osnovnega kapitala ter vsakega osnovnega vloţka posebej in 
druţbenika,   ki je vloţil osnovni vloţek ter njegov poslovni deleţ, 
- navedbo imena, priimka in prebivališča druţbenika ter firmo in njen sedeţ, 
- firmo, dejavnost in sedeţ druţbe, 
- morebitne obveznosti druţbe do druţbenikov in druţbenikov do druţbe, 




Prvotno je bil g. Srečko Krušič samozaposlen in imel le en avtobus, s katerim je 
opravljal linijske prevoze na relaciji Portoroţ-Trst, v sodelovanju z Mestno Občino 
Koper, ga. Cita Oset pa je bila pri njem zaposlena. Nato sta leta 1991, na podlagi 
druţbene pogodbe, ustanovila druţbo z omejeno odgovornostjo, registrirano kot 
Street tour, prometno-gostinsko in turistično podjetje, d.o.o., Portoroţ, v katero sta 
vloţila ves kapital, ki sta ga posedovala ţe prej, ko je bil g. Srečko Krušič samostojni 
podjetnik.  
Danes se druţba lahko pohvali z zelo raznoliko ponudbo vozil v svojem voznem 
parku. Trenutno ima 38 vozil. Seveda v ponudbo niso vključeni zgolj avtobusi, saj 
druţba poseduje tudi osebna vozila, kombije in avtobuse različnih velikosti. Od leta 
2008 pa ima druţba Street tour, d.o.o., Portoroţ v lasti tudi tovornjak (polpriklopnik), 
prav tako se lahko pohvali z zelo redkim avtobusom v Republiki Sloveniji, in sicer z 
dvonadstropno Setro, ki ima 87 sedišč.  
Tako lahko sklepamo, da lahko človek z res veliko ţeljo po uspehu in ogromnim 
trudom doseţe vse svoje visoko zastavljene cilje. Vendar se moramo zavedati, da 
pregovor »Ni vse zlato, kar se sveti« drţi, saj ima vsaka dobra plat v ţivljenju tudi 
svojo slabo plat. Se kdaj vprašamo, kakšno je osebno ţivljenje podjetnika? Ali ljudje, 
ki imajo svoje podjetje in zanj ţivijo, sploh imajo osebno ţivljenje Osebno mi je 
tovrstna situacija, torej vodstvo v druţinskemu podjetju, zelo blizu in na ţalost 
omenjeni podjetniki nimajo osebnega ţivljenja, saj je njihovo ţivljenje podjetje samo. 
Skorajda 24 ur dnevno preţivijo v prostorih druţbe, ob delu in izvajanju strategij za 
izboljšanje dela, da bi dosegli čim boljši razvoj in prepoznavnost podjetja na trgu. Na 
ţalost so današnje gospodarske razmere za ponudnika vedno bolj zahtevne, saj je 
trţišče prenasičeno, zato lahko preţivijo in uspejo le najboljši.  
Osebno menim, da pripeljati profitno organizacijo do dobička in prepoznavnosti na 
trgu ni lahko. To lahko uspe le osebi, ki je korak pred drugimi in nenehno išče nove 
trţne niše, da bi prehitela konkurenco in s tem seveda tudi uspela. Tako sta se 
druţbenika borila od ustanovitve druţbe Street tour, d.o.o., Portoroţ do zdaj oziroma 
se še vedno vztrajno borita za njen uspeh. Vsekakor je omenjena druţba še vedno v 
obdobju rasti, saj se nenehno širi in prodira na tuje trge. Menim, da bo kvaliteten le 
tisti vodja, ki bo z uspehom plemenitil svoj kapital oziroma dobiček. Moramo se 
zavedati, da nikomur ni v tolikšnem interesu ustvarjati čim višji dobiček kot 
ustanovitelju oziroma lastniku podjetja. Ţal obstajajo tudi podjetniki drugačne 
narave, ki pojmov upravljanje, vodenje in poslovodenje ne razumejo popolnoma, še 
manj pa razumejo potek poslovanja organizacije. Taki podjetniki, v primeru da v 
svojem podjetju ne zaposlijo dovolj strokovnega kadra na različnih področjih, zelo 
teţko preţivijo na trgu. Omeniti velja še, da je potrebno delati z več kot 100 %, imeti 
zelo širok spekter znanja in ogromno volje, energije ter močan karakter, če ţelimo 
kaj doseči in ustvariti. Vzponi in padci, ki jih poznamo v vsakdanjem ţivljenju, 
obstajajo tudi v poslovnem ţivljenju, vendar so tu dosti bolj izraziti. Padec druţbe 
načeloma ne prizadene le lastnika oziroma ustanovitelja, ampak potegne za sabo še 
vse ostale deleţnike podjetja. Zato je potrebno podjetje upravljati pazljivo, hitro, 
natančno in z veliko mero znanja. 
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3.2 DELEŢI DRUŢBENIKOV 
Da bi lahko ustanovili druţbo z omejeno odgovornostjo, moramo izpolnjevati pogoj iz 
475. člena ZGD-1, ki določa, da mora osnovni kapital druţbe znašati vsaj 7.500,00 
EUR, vsak osnovni vloţek pa najmanj 50,00 EUR. » Pred prijavo za vpis v register 
mora vsak druţbenik zagotoviti vsaj četrtino osnovnega vloţka, vrednost vseh 
zagotovljenih pa mora znašati najmanj 7.500,00 EUR.« (4. odstavek 475. člena ZGD-
1). Zakon o gospodarskih druţbah v 6. in 7. odstavku 475. člena nadalje določa, da 
morajo biti osnovni vloţki druţbi izročeni tako, da lahko ta z njimi prosto razpolaga, 
ter da morajo biti vplačila denarnih vloţkov nakazana na bančni račun. Prav tako 
imamo v 2. in 3. odstavku 475. člena ZGD-1 natančno navedene moţnosti vplačila 
osnovnih vloţkov. Osnovni vloţek je lahko zagotovljen v denarju ali kot stvarni 
vloţek. Kot stvarni vloţek se lahko zagotovijo premičnine, nepremičnine, pravice in 
podjetje ali del podjetja. Prav tako se za stvarni vloţek štejejo plačila za 
premoţenjske predmete, ki jih je druţba prevzela in jih prišteje k druţbenikovem 
vloţku. Stvarni vloţki se morajo v celoti izročiti pred prijavo za vpis v register. Če 
vrednost stvarnega vloţka ne doseţe vrednosti prevzetega osnovnega vloţka, mora 
druţbenik razliko vplačati v denarju. 
Druţba Street tour, d.o.o., Portoroţ je več-osebna druţba z ustanovitvenim kapitalom 
106.710,07 EUR. Deleţi druţbenikov si sledijo: 
- Cita Oset:  53.355,035 EUR 
- Srečko Krušič  53.355,035 EUR 
Druţbeniki prosto urejajo medsebojna pravna razmerja. »Zakonska določila se 
uporabljajo subsidiarno, če druţbena pogodba ne ureja razmerij med druţbeniki. Gre 
za tako imenovana notranja razmerja med druţbeniki, ki v skladu z naravo druţbene 
pogodbe temeljijo na načelih enakega obravnavanja druţbenikov, dolţnosti skrbnega 
ravnanja, prepovedi konkurence, skupnega vodenja poslov, medsebojnega nadzora, 
sorazmerne razdelitve dobička in izgube ter razpolaganja z deleţem.« (Ivanjko in 
Kocbek, 2003, str. 318). Direktorica in zakonita zastopnica druţbe je ga. Cita Oset, 
prav tako je zakoniti zastopnik druţbe g. Srečko Krušič. Tako sta za vsako zadevo 
pravne oziroma poslovne narave druţbe potrebna podpisa obeh druţbenikov. Gre za 
skupno zastopanje druţbe. 
Leta 2004 je druţba Street tour, d.o.o., Portoroţ odkupila deleţ od ustanoviteljev in 
tako pridobila svoj osnovni vloţek. Od vsakega ustanovitelja je odkupila poslovni 
deleţ v višini 13.338,76 EUR in tako pridobila poslovni deleţ v višini 26.677,52 EUR.  
Danes imamo osnovne vloţke, ki sestavljajo osnovni kapital, razdeljen na tri dele, in 
sicer: 
- Cita Oset:     40.015,52 EUR 
- Srečko Krušič:    40.015,52 EUR 
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- Street tour, d.o.o., Portoroţ:  26.677,52 EUR 
Malokdaj se srečamo s tako obliko druţbe, kjer je lastnik poslovnih deleţev kar 
druţba sama.  
3.3 DEJAVNOSTI DRUŢBE 
Po 55. členu Zakona o gospodarskih druţbah se podjetje Street tour, d.o.o., Portoroţ 
danes uvršča med male druţbe oziroma podjetja. 3. točka 55. člena ZGD- 1 namreč 
pravi, da je majhna druţba tista druţba, katere povprečno število delavcev v 
poslovnem letu ne presega števila 50 in čisti prihodki od prodaje ne presegajo 
8.800.000 EUR, vrednost aktive pa ne presega 4.400.000 EUR. Druţba Street tour, 
d.o.o., Portoroţ ima 38 zaposlenih, njen čisti prihodek od prodaje ne preseţe 
7.500,00 EUR, saj znaša 3.300.000 EUR. 
Pomembno leto za druţbo Street tour, d.o.o., Portoroţ je bilo leto 1992/1993, saj je 
druţba takrat sklenila svoj prvi večji posel. Dobila je koncesijo za opravljanje 
mestnega prometa v Občini Piran za obdobje štirih let.  
Osnovno področje poslovanja druţbe so avtobusni prevozi. Druţba opravlja 
predvsem turistične prevoze in prevoze šoloobveznih otrok. Osrednja dejavnost 
druţbe so torej turistični avtobusni prevozi. Podjetje je registrirano tudi kot turistična 
agencija, saj opravlja dejavnost turistične agencije, in sicer prodajo aranţmajev. 
Trenutno je druţba Street tour, d.o.o., Portoroţ na področju turističnih avtobusnih 
prevozov vodilna na obali. Vsekakor je cilj druţbe prodreti na tuje trge in doseči čim 
večjo prepoznavnost na trgu. Zaradi nenehnega povečevanja obsega dela in s tem 
tudi prihodkov lahko rečemo, da gre za dinamično, hitro rastoče podjetje.  
Poleg prevozov in turistične agencije ima druţba Street tour, d.o.o., Portoroţ tudi 
lastno mehanično delavnico za vzdrţevanje lastnega in tujega voznega parka ter 
vulkanizerstvo.  Delavnica je sestavljena iz štirih boksov oziroma delovnih mest. Prvo 
delovno mesto je namenjeno popravilom na podvozju in servisiranju vozil, drugo in 
tretje delovno mesto sta namenjeni popravilu vozil z večjim obsegom dela, ki zahteva 
primerne naprave, četrto delovno mesto pa je namenjeno skladiščenju, premontaţi in 
balansiranju pnevmatik ter morebitnemu popravilu pnevmatik. Servis vozila vključuje 
naslednje storitve: mehanične, avtoelektričarske, polnjenje in vzdrţevanje klimatskih 





3.3.1 Vrste prevozov v podjetju Street tour, d.o.o., Portoroţ 
Graf 1: Vrste prevozov v podjetju Street tour, d.o.o., Portoroţ 
 
Vir: Street tour, d.o.o., Portoroţ 
3.3.2 Prevozi 
Turistični prevoz potnikov se od linijskega razlikuje v tem, da se izvaja le na podlagi 
predhodnega naročila stranke. Pri turističnem prevozu potnikov linija prevoza ni 
vnaprej določena, ampak se izvaja le za organizirano skupino ljudi po predhodnem 
naročilu. Nikakor si ne upam trditi, da je avtobusni turistični prevoz bistvenega 
pomena za razvoj turizma, vendar sem prepričana, da bi bilo brez tega v svetu veliko 
manj turizma, raznolikost turistične ponudbe pa bi bila skromnejša. Turistični prevoz 
predstavlja pogoj, brez katerega organiziranega in gospodarsko pridobitnega turizma 
ni. Ravno tako je turistični prevoz vezan na aranţmaje in turistične agencije; gre za 
dejavnosti, ki so med seboj močno povezane. Marsikdo se odloči za potovanje, ki 
vključuje turistični avtobusni prevoz in ne letalskega prevoza. Pri prevozu z 
avtobusom si stranke namreč lahko ogledajo znamenitosti na poti, ki jih pelje do 
končnega cilja, medtem ko si pri prevozu z letalom stranka marsikaterih znamenitosti 
ne more ogledati, saj nima vmesnih postankov kot pri prevozu z avtobusom. Upam si 
trditi, da turistični avtobusni prevoz za potnike ni le napor, saj se na poti tudi 
sproščajo, zabavajo in si ogledujejo znamenitosti, ko imajo na večdnevnih potovanjih 
vmesne postanke. Skratka, na poti do končne destinacije uţivajo.  






Linijski avtobusni prevozi 
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Nezavedno se vsak od nas srečuje z prevozno pogodbo na vsakem koraku. Ne 
zavedamo se, da smo pri voţnji z avtobusom ţe z nakupom vozovnice sklenili 
prevozno pogodbo, in niti v sanjah ne pomislimo, kakšne so naše pravice in 
obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe. Pogodba je običajno vezana na vozovnico, 
vendar njen obstoj običajno ni odvisen od izdaje te prevozne listine, saj pri turističnih 
avtobusnih prevozih potniki ne vplačujejo vozovnic na avtobusu. Končna faktura se 
izda naročitelju prevoza, saj je z naročnikom prevoza pred izvedbo naročene storitve 
sklenjena pogodba o prevozu potnikov. »Če je višina plačila za prevoz določena s 
tarifo ali s kakšnim drugim objavljenim obveznim pravnim aktom, si s pogodbo ni 
mogoče izgovoriti višjega plačila« (1. odstavek 669. člena OZ). 
Prevoznik je pri izvedbi linijskega prevoza potniku dolţan izdati vozovnico, ki velja kot 
dokaz, da je pogodba o prevozu sklenjena. Vozovnica se praviloma glasi na 
prinosnika, lahko tudi na ime, vendar je v tem primeru ni dovoljeno prenesti na 
drugo osebo brez soglasja prevoznika. »S prevozno pogodbo se prevoznik zavezuje, 
da bo prepeljal na določen kraj osebo ali stvar, potnik oziroma pošiljatelj pa, da mu 
bo za to dal določeno plačilo«  (666. člen OZ).  
Vsekakor ima potnik pravico do odstopa od pogodbe, v domačem prometu eno uro 
pred začetkom potovanja, v mednarodnem prometu pa štiri ure pred začetkom 
potovanja. V tem primeru je prevoznik dolţan vrniti prevoznino v celoti. Vsekakor 
sme potnik odstopiti od pogodbe pred začetkom njenega izvajanja. V takem primeru 
sme prevoznik zadrţati deset odstotkov od vrednosti prevoznine. Če se prevoz ne 
začne ob času, ki je določen v pogodbi ali voznem redu prevoznika, lahko naročnik 
zahteva povračilo celotne prevoznine. »Pošiljatelj oziroma potnik lahko odstopi od 
pogodbe preden se pogodba začne izpolnjevat, mora pa povrniti škodo, ki zaradi 
tega nastane prevozniku« (1. odstavek 668. člena OZ). Če je prevoz prekinjen zaradi 
vzroka, za katerega potnik ne odgovarja, lahko potnik zahteva, da se prevoz kljub 
temu izvede v skladu s predhodnim dogovorom oziroma predhodno sklenjeno 
prevozno pogodbo, s svojim ali drugim prevoznim sredstvom. Če to ni mogoče ali 
potnik s strani tega prevoznika ne ţeli nobene usluge več, lahko zahteva vračilo 
vplačanega zneska prevoza. »Če je prevoznik z začetkom prevoza toliko v zamudi, da 
dogovorjeni prevoz za drugo stranko nima več pomena, ali če prevoznik noče ali ne 
more opraviti dogovorjenega prevoza, lahko druga stranka odstopi od pogodbe in 
zahteva vrnitev tistega, kar je za prevoz vplačala« (2. odstavek 668. člena OZ).  
Prevoznik je po Obligacijskem zakoniku Republike Slovenije dolţan upoštevati vozni 
red, ki je zanj določen. »Prevoznik, ki opravlja prevoz po določeni liniji (linijski 
prevoz), je dolţan redno in pravilno vzdrţevati objavljeno linijo«  (1. odstavek 667. 
člena OZ). 
Vsekakor je prevoznik dolţan potnika pravočasno pripeljati do izstopne postaje. V 
nasprotnem primeru je prevoznik odgovoren za morebitno škodo, ki jo potnik utrpi v 
primeru zamude. Prevoznik se lahko razbremeni odgovornosti le, če s pomočjo 
strokovnjaka dokaţe, da je zamuda nastala iz vzroka, ki ga ni mogel odvrniti. 
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Prevoznik je potnikom dolţan zagotoviti varen prevoz od vstopne postaje do 
končnega namembnega mesta – izstopne postaje. Iz tega naslova izhaja, da je 
prevoznik posledično tudi materialno odgovoren za morebitno okvaro, poškodbo ali 
celo smrt potnika, ne glede na to, ali gre za brezplačen ali plačan prevoz. Prevoznik 
ni odgovoren takrat, ko dokaţe, da je škoda nastala zaradi:  
- višje sile 
- potnikovega dejanja (npr. samomor ipd.) 
»Prevoznik je dolţan opraviti prevoz oseb varno, s tistim prevoznim sredstvom, ki je 
določeno v prevozni pogodbi, in s tistimi udobnostmi in higienskimi pogoji, ki se 
glede na vrsto prevoznega sredstva in dolţino poti štejejo za nujne«  (699. člen OZ). 
Pri izvedbi prevoza potnikov morajo biti potniki na vozilu zavarovani za primer smrti, 
poškodbe ali okvare zdravja. Tako pri prevozu potnikov večino škod plačajo 
zavarovalnice, saj morajo imeti vozila obvezno nezgodno zavarovanje. »Zakon 
določa, da mora biti vsaka fizična ali pravna oseba registrirana za opravljanje javnega 
prevoza ali prevoza za lastne potrebe, da mora imeti v lasti eno ali več vozil, ki 
izpolnjujejo pogoje glede varnosti in normativov v Evropski uniji, da ima strokovno 
usposobljene voznike in vodilne osebe, da razpolaga z določenim kapitalom, da ni 
bila kaznovana ter da ima lastna ali s pogodbo zagotovljena parkirna mesta za svoja 
vozila in mesta za vzdrţevanje vozil.« (Jakomin, 1996, str. 11).   
Turistični avtobusi so zelo udobno narejeni, poleg ponujene udobnosti strankam 
imajo tudi leţišče. Leţišče z zvočnikom je nameščeno v bunkerju avtobusa. Voznik, ki 
vozi, lahko po zvočniku pokliče oziroma zbudi dodatnega voznika, ki počiva. Pri voţnji 
se menjavata po dogovoru, upoštevajoč zakonske predpise o počitku voznika 
oziroma odmorih voznika. ZVCP-1 od 73. člena do 77. člena jasno opredeljuje 
odmore in počitke voznika ter maksimalno efektivno dnevno voţnjo. Tako voznik v 
obdobju 24-ih ur ne sme prekoračiti devetih ur efektivne voţnje; ta čas lahko v enem 
tednu dvakrat podaljša na deset ur efektivne voţnje. Če skupni čas voţnje v šestih 
dneh ne presega 48 ur, lahko voznik preloţi tedenski počitek do konca šestega dne v 
tednu. Eden od dnevnih počitkov se v vsakem tednu podaljša tako, da se zdruţi s 
tedenskim počitkom v obsegu najmanj 45 neprekinjenih ur. Tedenski počitek se 
lahko tudi skrajša na 36 neprekinjenih ur, če poteka na mestu, kjer je voznik 
običajno nastanjen. Če poteka počitek izven nastanitve voznika, je lahko najniţji 
tedenski neprekinjeni počitek 24-urni. To velja tudi, če sta na voţnjo razporejena dva 
voznika ali če gre za opravljanje mednarodnih prevozov. Voznik ne sme prekoračiti 
90 ur voţnje v dveh zaporednih tednih.  
Pri voznikih so ključnega pomena tudi odmori, kar seveda ni isto kot počitek. Počitek 
voznika je neprekinjen odmor – ko voznik zaključi z delom, mora imeti devet ur 
neprekinjenega počitka, preden lahko začne z naslednjo voţnjo. Odmor pa pomeni 
odmor med voţnjo voznika, ki si ga mora vzeti zaradi laţje koncentracije in 
spremljanja vozil na cesti. Če voznik opravlja linijski prevoz potnikov znotraj meja 
drţave, v kateri je zaposlen, lahko odmor traja najmanj 30 minut, če voznik ne vozi 
več kot štiri ure efektivne voţnje. V primeru turističnega prevoza oziroma prevoza po 
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naročilu pa lahko voznik po preteku štirih ur in 30 minut neprekinjene voţnje koristi 
najmanj 45-minutni odmor ali tri 15-minutne odmore med štirimi urami in trideset 
minut voţnje. Voznik med odmorom nikakor ne sme opravljati drugega dela, sicer se 
mu čas odmora ne šteje kot odmor ter se obravnava kot kršitev ZVCP-1. Odmor se 
šteje kot dnevni počitek. Kot čas odmora se nikoli ne upošteva časa čakanja (npr. 
prevoz avtobusa s trajektom).  
Vredno je omeniti, da so drţavni organi olajšali zadevo nadzora nad počitki in odmori 
voznikov z uvedbo digitalne kartice voznika. V novejših avtobusih so v uporabi 
elektronske snemalne naprave (glej sliko 1), ki odčitavajo digitalne kartice voznika in 
beleţijo voznikove aktivnosti. Pri govoru o dnevnem počitku je pomembno navesti, 
da mora imeti voznik najmanj enajst ur neprekinjenega dnevnega počitka v obdobju 
24-ih ur, ki se lahko najmanj trikrat v tednu zmanjša na devet neprekinjenih ur 
počitka v obdobju 24-ih ur – pod pogojem, da se vozniku v prihajajočem tednu 
omogoči koriščenje neizkoriščenega dela počitka. Če sta na prevoz razporejena dva 
voznika, morata imeti v obdobju 30-ih ur najmanj osem ur neprekinjenega počitka. 
Pomembno je poudariti, da ZVCP-1 v 1. odstavku 78. člena izrecno prepoveduje 
kakršno koli nagrajevanje voznika za prevoţeno razdaljo, če bi s tem kršil zakonske 
predpise.  
Druţba Street tour, d.o.o., Portoroţ ima različne vrste vozil. Vsa vozila so namenjena 
turističnemu prevozu potnikov. Tovrstna storitvena dejavnost zahteva nenehno 
posodabljanje voznega parka, če ţeli podjetje konkurirati na trgu. Iz tega lahko 
sklepamo, da imajo skoraj vsa vozila v druţbi Street tour, d.o.o., Portoroţ na novo 
vgrajene elektronske snemalne naprave. Voznik tako nima več analognega tahografa 
(glej sliko 2), ki ga je treba ročno izpolnjevati, temveč ima digitalno kartico voznika. 
Zakon predpisuje, da mora imeti voznik pri sebi tahografske vloţke (glej sliko 3) za 
preteklih 15 dni dela. V primeru koriščenja dopusta (če voznik ni delal npr. sedem 
dni) pa mora imeti ustrezno potrdilo s strani druţbe, v kateri je zaposlen. Digitalna 
kartica voznika drţavnim organom in druţbi omogoča laţji nadzor aktivnosti voznika. 
Drţavni nadzorni organi so na terenu opremljeni s prenosnimi napravami, ki takoj 
odčitajo podatke iz digitalne kartice voznika in prikaţejo morebitne kršitve. Morebitna 
kršitev voznika je na digitalni kartici voznika obarvana rdeče. Nadzorni organi 
kontrolirajo predvsem počitke in odmore voznika ter hitrost vozila. Druţba mora imeti 
na sedeţu podjetja program za odčitavanje podatkov iz digitalne kartice voznika, ki jo 
morajo vozniki prinesti na odčitavanje enkrat na mesec. Digitalne kartice se morajo 
redno odčitavati zaradi tako predpisanih zakonskih določil. S tako urejenim sistemom 
je prometnemu inšpektorju danes dosti laţje vršiti nadzor nad upoštevanjem 
zakonskih določil. Zadostuje samo vpogled v program, ki mu takoj izpiše morebitne 
kršitve. Program je zelo zaščiten, da ne omogoča nikakršnega prirejanja ali brisanja 
podatkov. Omenjeni program ni v korist le drţavnim nadzorstvenim organom, ampak 
tudi druţbi, ki z uporabo omenjenega programa dosti laţe kontrolira voznikove 
aktivnosti. Moramo vedeti, da pri analognem tahografu ni bil mogoč takojšnji 
elektronski vpogled podatkov, saj je šlo za ročno beleţenje aktivnosti. Iz tega izhaja, 
da so imeli nadzorstveni drţavni organi za ugotovitev morebitne kršitve dosti več 
dela. Z uvedbo digitalnih tahografov drţava ni poskrbela le za laţje opravljanje 
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nadzorstvene pravice s strani drţavnih nadzorstvenih organov, ampak je poskrbela 
tudi za »goljufe«. Pri analognih tahografih se je dalo marsikaj prirediti in skriti, kar 
pri digitalnih ni več mogoče. Vsak voznik si lahko lasti le eno digitalni kartico. V 
primeru njene izgube mora to objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije. Šele po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije lahko pri druţbi za izdajo digitalnih kartic 
voznika zaprosi za izdajo nove. V primeru poškodbe digitalne kartice voznika jo mora 
vrniti druţbi, ki izdeluje tovrstne kartice in zaprositi za izdelavo nove. Iz tega lahko 
sklepamo, da organizacija avtobusnih prevozov ni lahka, saj je treba upoštevati vsa 
zakonska določila, ki jih predpisuje ZVCP-1, in racionalno koriščenje vozil. Kot sem ţe 
omenila, mora druţba vozilo dnevno maksimalno zaposliti, če ţeli ustvariti dobiček. 
Tako vozilo dela neprestano 24 ur/dan, menjavajo se le vozniki, skladno s predpisi 
ZVCP-1 o odmorih in počitkih voznika. 
 
Slika 1: Elektronska snemalna naprava – digitalni tahograf 
 
Vir: »http://www.ozs.si/images/clanki/img1782.jpg« 27.11.2009 
 
Slika 2: Analogni tahograf 
 




Slika 3: Tahografski vloţek 
 
Vir: »http://www.miletahograf.com/images/articles/disk.jpg« 27.11.2009 
 
3.3.2.1 Vozni park 
Vozni park druţbe Street tour, d.o.o., Portoroţ obsega različna vozila, in sicer od 
osebnih vozil in kombijev do turističnih avtobusov različnih velikosti na visoki 
kakovostni ravni. Vozni park trenutno šteje 38 vozil, preteţno znamke Setra, 
Mercedes, Man in Iveco. Zaradi vedno večjega povpraševanja po storitvah 
turističnega prevoza se vozni park nenehno spreminja, saj druţba stremi k 
zadovoljitvi potrošnikovih potreb, in le s kakovostno ponudbo je lahko druţba na trgu 
konkurenčna in preţivi. Vozni park je sestavljen iz vrste različnih tipov vozil, kar 
omogoča, da se druţba lahko prilagaja različnim ţeljam in zmoţnostim kupcev. 
Povprečna starost vozila v druţbi je tri leta, kar zagotavlja večjo varnost na cesti. 
Vlaganje v vozni park je ena od osnovnih prioritet druţbe. Z modernizacijo voznega 
parka in sledenjem novostim na tem področju podjetje izpolnjuje pogoje turističnih 
avtobusnih prevozov na visoki kakovostni ravni in si obenem utira pot na tuji trg.  
Na medkrajevnih linijah vsak dan obratuje pribliţno 20 avtobusov, od tega je velik 
del namenjen turističnemu prevozu po Sloveniji in Evropi. Podjetje ne bi moglo 
normalno delovati samo z javnim potniškim prevozom, zato so za obstoj druţbe zelo 
pomembni turistični avtobusni prevozi. Avtobusi, ki so namenjeni izvedbi storitev 
turističnega prevoza, so opremljeni z motorji, ki morajo ustrezati evropskim 
standardom. Če ţelimo opravljati prevoze tudi izven naših meja, morajo biti vozila 
opremljena z motorji, ki ustrezajo emisijskim standardom Euro 3 in Euro 4, ki so zelo 
prijazni okolju. V določene drţave vstop z avtobusom, ki nima tovrstnega motorja 
sploh ni mogoč.  
Podjetje pri nakupu vozila upošteva naslednje kriterije: 
- Varnost 
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- Kakovost izdelave 
- Gospodarnost 
- Ceno 
Druţbenika Street tour, d.o.o., Portoroţ, sta po letih vlaganja časa, truda in kapitala 
v druţbo, ustvarila zelo raznolik vozni park in postala lastnika zelo redkega avtobusa 
v Republiki Sloveniji. V Republiki Sloveniji sta namreč samo dva dvonadstropna 
avtobusa na tako visoki turistični ravni. 
 
Slika 4: Dvonadstropni avtobus znamke Setra 431 DT 
 
Vir: Street tour, d.o.o., Portoroţ 
3.3.3 Turizem 
Da bi podjetje lahko opravljalo dejavnost turistične agencije, mora izpolnjevati 
pogoje, zapisane v pravilniku o načinu in postopku pridobitve licenc za opravljanje 
dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranţmajev ter o vsebini in načinu 
vodenja registra izdanih licenc. Za pridobitev licence organiziranja turističnih 
aranţmajev mora predlagatelj predloţiti: 
- potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, iz katerega je razvidna 
njegova nekaznovanost na področju gospodarstva, pravnega prometa, 
prepovedi opravljanja dejavnosti s področja prodaje in organiziranja turističnih 
aranţmajev, 
- spričevalo o končani najmanj višješolski strokovni izobrazbi ter tri leta delovnih 
izkušenj na področju te dejavnosti, 
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- bančno garancijo ali drugo dokazilo o zavarovanju za povrnitev škode v primeru 
neizvajanja pogodbenih obveznosti,  
- sklenjeno pogodbo z zavarovalnico za primer nesolventnosti, v primeru da 
organizator potovanja ni sposoben sam financirati stroškov povrnitve oseb na 
potovanju v kraj odhoda ali na kraj njihovega bivališča, 
- dokazilo o razpolaganju s poslovnim prostorom, 
- redni izpisek iz sodnega registra, 
- obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi v dejavnosti s strani Agencije Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 
Če ţeli predlagatelj opravljati dejavnost prodaje turističnih aranţmajev, mora poleg 
zgoraj navedenega predloţiti še izjavo, da se poslovni prostor ne nahaja v stanovanju 
in je dostopen strankam, ter navedbo obratovalnega časa z izjavo, da je obratovalni 
čas izobešen na vidnem mestu. (po 4. člen, Pravilnik o načinu in postopku pridobitve 
licenc za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranţmajev ter o 
vsebini in načinu vodenja regitra izdanih licenc). 
Street tour, d.o.o., Portoroţ razpolaga z licenco za organiziranje in prodajo turističnih 
aranţmajev. Druţba se poleg vsakodnevnih linijskih in turističnih prevozov ukvarja 
tudi s turističnimi aranţmaji, saj je registrirana tudi kot turistična agencija. Na 
oddelku turizma zaposluje tri ljudi. Druţba ima razpisanih nekaj izletov, ki jih trţi v 
lastni reţiji, ter izletov, pri katerih nastopa samo kot posrednik. Prevoz za lastna 
razpisana potovanja seveda izvaja z avtobusi. Program potovanja je zelo lepo 
izdelan, saj ob potovanju z avtobusom druţba predvidi več postankov, ki jih večina 
izkoristi za ogled določenih znamenitosti. Druţba na tem področju zaposluje licenčne 
turistične vodnike z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami. Iz tega naslova torej lahko 
sklepamo, da druţba svojim strankam resnično nudi celotno organizacijo potovanja 
na zelo visoki ravni. Kot sem ţe omenila, ima druţba zelo pestro ponudbo turističnih 
aranţmajev, tako da se za vsak ţep najde primerno potovanje. Kot ostale turistične 
agencije tudi druţba Street tour, d.o.o., Portoroţ nudi moţnost obročnega plačila 
turističnih aranţmajev ter moţnost zavarovanja rizika odpovedi potovanja. Najbolj 
pogosto in najbolje prodajano je potovanje v Španijo. Potovanje z avtobusom je 
morda res naporno, vendar si z letalom nihče ne more ogledati toliko znamenitosti 
kot pri voţnji z avtobusom. 
Druţba Street tour, d.o.o., Portoroţ pri izvajanju svojih storitev deluje zelo hitro, 
načelno in gospodarno, s čimer doseţe optimum za potrošnika in posledično tudi 
hitrejši razvoj druţbe. Zaradi tako visoko postavljenih ciljev ima podjetje zelo stroga 
pravila. Vodilni druţbe od svojih zaposlenih nedvomno pričakujejo, da postavljena 
pravila tudi upoštevajo, saj se le tako lahko izognejo morebitnim kršitvam. Najbolj 
kontrolirane kršitve s strani drţavnih nadzorstvenih organov so odmori in počitki 
voznikov. Le ob zagotovitvi primernega odmora lahko voznik potnike varno pripelje 
do končnega cilja, saj mora biti pri svojem delu zbran in spočit. Voznik namreč ne 
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odgovarja le za svoje ţivljenje, ampak tudi za ţivljenje drugih 50 potnikov, ki jih 
prevaţa na večdnevnih potovanjih ali samo na izletu. Druţba izvaja prevoze v skladu 
s 3. odstavkom 75. člena ZVCP-1, ki predpisuje, da morata biti glede na razdaljo 
potovanja na avtobus dodeljena dva voznika, da se lahko upošteva določila počitka in 
odmorov za voznike.  
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4 UPRAVLJANJE GOSPODARSKIH DRUŢB 
 
4.1 OPREDELITEV POJMA UPRAVLJANJE 
V današnjem svetu, v vedno teţjem gospodarskem okolju in vedno večji 
konkurenčnosti trga, mora podjetje znati uspešno gospodariti, da bi lahko preţivelo 
in stremelo k izpolnitvi cilja. Dandanes preţivetje na trgu in doseganje zastavljenih 
ciljev druţbi predstavlja velik uspeh. Trg je sinonim zakonu narave, kjer močnejši 
preţivijo in šibkejši umrejo, kar se dogaja tudi z gospodarskimi druţbami. Iz tega 
lahko sklepamo, da poslovodje predstavljajo enega od najbolj pomembnih členov 
oziroma najpomembnejši člen podjetja, saj odločajo o ključnih zadevah, česar se tudi 
lastniki druţb zelo dobro zavedajo. Odločanje o lastnini druţbe z namenom 
doseganja večjega uspeha pomeni upravljanje.  »Organizacija dela in upravljanje je 
pri vsaki druţbi drugačna, odvisna od njene notranje, pravne in organizacijske 
strukture ter od načina opravljanja dejavnosti, kakor tudi od oblike druţbe.« (Ivanjko 
in Kocbek, 1996, str 81). Organ upravljanja so še vedno lastniki, oziroma v delniških 
druţbah skupščina. Poslovodje morajo svoje delo opravljati tako, da svojim lastnikom 
prinašajo korist, in so za svoje delo ustrezno nagrajeni. Upravljanje je vezano na 
kapital podjetja. Tako lastniki druţb upravljajo s svojim kapitalom, medtem ko imajo 
za poslovodenje zaposlene ljudi znotraj druţbe. Z učinkovitim in sposobnim 
poslovodjo si lastniki druţb zagotavljajo plemenitenje kapitala druţbe. Osnovna 
funkcija lastnika oziroma ustanovitelja druţbe je torej upravljanje z njenim kapitalom, 
kar še zdaleč ni isto kot poslovodenje podjetja. Gre za dve zelo različni funkciji.  
Poslovodenje podjetja ni neposredno vezano na odločanje o tem, kam in koliko 
kapitala bomo vloţili. O tem odločajo ustanovitelji druţb, saj gre za njihov osnovni 
vloţek in njihov kapital. Tako lahko sklepamo, da mora poslovodja za vsak dodatni 
strošek ali morebitno širitev organizacije – četudi vodi posle celotne druţbe – dobiti 
dovoljenje, saj gre, kot sem ţe omenila, za kapital ustanoviteljev podjetja in ne 
kapital poslovodje, ki določeno delo opravlja proti plačilu.  
Dobro je vedeti, da je v današnjem času zelo teţko dobiti poštenega in vestnega 
poslovodjo, zato so vodilne funkcije, zlasti v druţinskih podjetjih, večinoma 
namenjene druţinskemu krogu. Najpogosteje upravljavsko in poslovodno funkcijo 
opravlja kar ustanovitelj sam. »V osebni druţbi druţbeniki odločajo o vsem, tako o 
zadevah, ki so povezane s sprotnim poslovanjem, kot tudi o zadevah, ki se nanašajo 
na razvoj druţbe, na statusne atribute druţbe, na njeno prenehanje in podobno, 
zaradi česar seveda ni več mogoče sprejeti gradacije na samoupravljalske, 
upravljalske in poslovodske odločitve, prav tako ni mogoče ločevati med 
upravljalskimi in poslovodskimi odločitvami.« (Kocbek et. al., 1998, str. 37). 
Posameznik, ki je iz ničesar ustvaril uspešno podjetje, nikoli ne bo nehal delat, saj se 
taki ljudje načeloma drţijo načela, da nihče ne zna tako dobro opraviti posla oziroma 
dela, kot ga opravljajo oni sami. Zato so taki ljudje obsojeni samo na delo in 
pomanjkanje osebnega ţivljenja ter aktivno delo do visoke starosti. Ţivijo namreč v 
strahu, da če bi svoje delo prepustili komurkoli drugemu, bi ta podjetje popeljal v 
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izgubo in propad. Da bi se temu izognili, raje sami izvršujejo naloge, čeprav ob 
razvoju podjetja morda niso več vsemu kos, vendar so najbolj gotovi, če jih 
opravljajo sami. Menim, da je to popolnoma zgrešena misel, saj s takim 
razmišljanjem popolnoma zavirajo razvoj podjetja. Nedvomno to počnejo nehote, ker 
nimajo dovolj široko odprtih oči. Oklepajo se zgodovine podjetja in stavka »vse to 
sem ustvaril iz ničesar« ter ţivijo z neko tradicijo in ne vidijo, da zavirajo rast 
organizacije. Vsaka organizacija potrebuje vedno nove ljudi, nov, sveţ kader z novim 
pridihom izobrazbe in novimi pogledi na svet. Zaposleni potrebujejo vedno nova 
izobraţevanja in izpopolnitve, da bi organizacija dokaj hitro napredovala. Mišljenje, 
da smo sami najboljši in da boljšega oziroma bolj sposobnega od nas ni, je 
popolnoma zgrešeno. S tem onemogočamo bolj sposobnemu človeku zasedbo 
vodilnih delovnih mest in zaviramo razvoj organizacije.  
Dokler se lastniki ne bodo zavedali, da morajo imeti na vsakem področju organizacije 
vsaj enega strokovnjaka določene smeri, ki ustreza področju dela, na katerem deluje, 
organizacija nikoli ne bo tako uspešna, kot bi lahko bila. Ţalostno je tudi to, da se 
lastniki druţb ne zavedajo, da posameznikovo znanje in njegov prispevek k 
organizaciji nikoli ne moreta doseči realne vrednosti, poplačane v materialnih 
dobrinah. Mislim, da se nihče od ustanoviteljev ne vpraša, kolikokrat mu je 
poslovodja ali celo navaden delavec prihranil denar oziroma preprečil morebitno 
izgubo. Menim, da se to vpraša malokdo oziroma se sploh ne, saj je danes vsakemu 
pomemben le dobiček. Česa drugega pravzaprav niti ne ţelijo videti, saj bi morebitna 
pohvala lahko pomenila tudi denarno nagrado posamezniku in zato se temu raje 
izognejo. Kot na vsakem področju ţivljenja so tudi tukaj prisotni vzponi in padci ter 
svetle in temne strani. Človek mora biti kljub temu optimistično naravnan in se 
naučiti, da iz vsake stvari potegne le najboljše in se vedno kaj nauči.  
 
4.2 RAZLIČNI NAČINI UPRAVLJANJA PRI RAZLIČNIH DRUŢBAH 
Pred ustanovitvijo druţbe mora posameznik dobro premisliti o načrtu same druţbe in 
predvideti ali zagotavlja uresničitev njegovih podjetniških ciljev. Odločitev bo dobra 
šele, ko se preuči vse moţnosti in izdela strateški načrt poslovanja druţbe. Če ţelimo 
uspeti, nikakor ne smemo pozabiti, da moramo imeti vsaj minimalen obseg strank, ki 
bi jih izdelek ali storitev lahko zanimala, še preden druţbo ustanovimo. Le na ta način 
lahko naše podjetje upa na preţivetje in uspeh, medtem ko je v nasprotnem primeru 
obsojeno na propad.  
Tako kot je treba preučiti vse moţne kriterije odprtja podjetja, opredeliti njegove 
naloge, trg in stranke, je treba določiti tudi način upravljanja znotraj druţbe. Če 
ţelimo, lahko tudi pri druţbi z omejeno odgovornostjo način upravljanja znotraj 
druţbe določimo v pogodbi o ustanovitvi podjetja. Način upravljanja se seveda 
razlikuje glede na to, ali gre za osebno ali kapitalsko druţbo.. Večja ko je druţba, več 
ustanoviteljev ali delničarjev ko ima, bolj zapleteno je njeno notranje upravljanje. Če 
govorimo o golem pojmu upravljanja, je to pojmovanje za vse druţbe enako, vendar 
se njegove funkcije ločijo od druţbe do druţbe. Ponekod se zaradi velikosti podjetja 
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in posledično velikega obsega dela, slednje deli na dosti bolj podrobne elemente kot 
pri malem podjetju.   
Pri kapitalskih in delniških druţbah, za poslovodenje ponavadi skrbi uprava pod 
nadzorstvom nadzornega sveta ali skupščine, medtem ko pri druţbi z omejeno 
odgovornostjo za poslovodenje skrbi poslovodja pod nadzorom nadzornega sveta ali 
skupščine. Upravljanje zajema predvsem nadzorstveno funkcijo nad delom 
poslovodje. Upravljanje pomeni razpolaganje s finančnimi viri ter podajanje 
pozitivnega ali negativnega odgovora poslovodji na morebitne predloge za določene 
spremembe oziroma dejanja. Pojma se zelo prekrivata in pogosto prihaja do njihove 
zamenjave, toda med njima moramo znati razlikovati. Pogosto funkciji upravljanja in 
poslovodenja nista ločeni, predvsem ko govorimo o druţinskih podjetjih.  
V druţinskih podjetjih ustanovitelj druţbe najpogosteje opravlja poslovodsko in 
upravljavsko funkcijo hkrati. Vsekakor je dobro poznati členitev ter razlike med 
osebnimi in kapitalskimi druţbami, saj iz tega izhaja vse od vizije, strategije 
poslovanja, upravljavske in poslovodne funkcije do nešteto drugih značilnosti oziroma 
dejanj. Moramo vedeti, da pravilna izbira druţbe, s postavljenim izvedljivim ciljem, 
krogom potencialnih strank in izdelano poslovno strategijo poslovanja danes 
predstavlja formulo za uspeh podjetja. »Razlikovanje med direktorji različnih pravnih 
redov večinoma vezano na razlike med enotirnim in dvotirnim sistemom. Do največjih 
razlik med direktorji pride prav v enotirnem sistemu, v katerem se direktorji 
razvrščajo na izvršilne in na neizvršilne, kar ne velja za člane direktorskega organa v 
dvotirnem sistemu.« (Bohinc, 2001, str. 26).  
Poznamo dva načina upravljanja delniških druţb, in sicer enotirno in dvotirno.  
- Enotirno upravljanje 
Kapitalske druţbe oblikujejo in izvršujejo svojo voljo prek dveh organov, in sicer prek 
upravnega odbora in skupščine delničarjev. Pristojnost vodenja druţbe ima upravni 
odbor kot organ upravljanja. Svojo pristojnost lahko prenese na izvršilne direktorje, 
sam pa obdrţi pristojnost nadzora nad njihovim delom. Gre torej za upravljanje 
druţbe brez nadzornega sveta, kar pomeni, da se interesi delničarjev ne uveljavljajo 
z večino v nadzornem svetu. Odbori lahko oblikujejo več komisij (npr. revizijska 
komisija), ki naj bi pomagale nadzirati in spremljati poslovanje. Iz navedenega lahko 
sklepamo, da enotirni sistem upravljanja pomeni, da poslovodska funkcija pripada 
enemu organu, in sicer upravnemu odboru. Upravni odbor lahko izvršilno funkcijo 
prenese na nekatere svoje člane – izvršilne direktorje. Organi upravljanja pri 
enotirnem sistemu so: skupščina, ki izvršuje pravice iz delnic in sprejema temeljne 
odločitve, upravni odbor, ki vodi posle in vrši nadzor ter izvršilni direktorji, ki skrbijo 
za vodenje in zastopanje organizacije.  
- Dvotirno upravljanje 
Tu poznamo tri organe upravljanja in sicer: upravo, nadzorni svet in skupščino 
delničarjev. Med lastniki kapitala in upravo je nadzorni svet, ki povezuje delničarje z 
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upravo in razrešuje njihove nasprotujoče si interese. Pristojnosti vseh teh organov so 
jasno določene. Skupščina delničarjev je pristojna za imenovanje in odpoklic članov 
nadzornega sveta, sprejemanje statusnih sprememb druţbe in skrb za delitev 
dobička. Nadzorni svet imenuje oziroma odpokliče upravo in nadzira njeno delovanje. 
Izključna pristojnost uprave je v vodenju in zastopanju druţbe, v katero nadzorni 
svet, ki je le nadzorni organ v pravem pomenu besede, ne sme in ne more posegati. 
Ta sistem upravljanja lahko označimo za nemški sistem upravljanja. Nemško 
korporacijsko pravo strogo ločuje funkcijo vodenja od funkcije kontrole. (po Bohincu, 
2001, str. 28). 
4.3 PREDSTAVITEV KORPORACIJSKEGA UPRAVLJANJA 
Različni avtorji definirajo korporacijsko upravljanje na različne načine, saj gre za 
razmeroma novo pravno vejo. Kljub temu, da vsak avtor definira korporacijsko 
upravljanje na svoj način, moramo vedeti, da navedeni temi vsak avtor pripisuje zelo 
veliko teţo oziroma pomembnost. Vsak avtor definira korporacijsko upravljanje glede 
na to, s katerega zornega kota ga gledamo. »Splošna definicija upravljanja korporacij 
bi bila, da je to zveza med različnimi udeleţenci (delničarji, direktorji, delavci, upniki 
itd.), ki si ţelijo začrtati smer poslovanja in njegovo izvajanje v korporaciji« (Bohinc, 
2001, str. 157). 
Moramo se zavedati, da sta management in upravljanje dva različna pojma, med 
katerima je velika razlika. Pogosto si ljudje oba pojma narobe razlagamo oziroma ju 
ne razumemo kot dva različna pojma, kar je popolnoma zgrešeno.  
Upravljanje organizacije pomeni usmerjanje podjetja in nadziranje managementa pri 
doseganju zastavljenega cilja s strani lastnikov. Pri poslovodenju pa gre za proces 
vodenja poslov in ljudi k izidom. Pri upravljanju gre torej za odločanje o lastnini 
podjetja v okviru politike podjetja in o izvršnem managementu (nadziranju njegove 
uspešnosti). Lastniki velikih druţb le-teh ne vodijo sami, ampak na vodstvenih 
delovnih mestih zaposlujejo poslovodje. Na obnašanje in uspešnost gospodarskih 
druţb na trgu zelo močno vpliva korporacijsko upravljanje. Tu se pojavlja problem 
morebitne zlorabe pooblastil, ki so dodeljena managerjem, saj se lastniki druţb 
»bojijo«, da bi managerji zlorabili svoj poloţaj in povzročili škodo lastnikom druţb 
oziroma druţbi sami. Osebno menim, da je lahko vsak izigran in ne obstajajo 
navodila, kako nekomu zaupati. Zaupamo po občutku ter se poskusimo v največji 
moţni meri zavarovati s pogodbo, ki se sklene med lastnikom druţbe in managerjem 
oziroma poslovodjo. Kot sem ţe omenila, gre tukaj za načelo zaupanja, vendar 
moramo vedeti, da brez zaupanja ni moţnosti napredovanja druţbe.  
Managerji oziroma poslovodje morajo imeti določena pooblastila, če ţelijo opravljati 
svoje delo. S tovrstnimi pooblastili pa lahko tudi močno škodijo druţbi oziroma 
lastnikom druţbe. Tako imamo v 263. členu Zakona o gospodarskih druţbah jasno 
opredeljeno skrbnost in odgovornost člana organa vodenja. »Član organa vodenja ali 
nadzora mora pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro druţbe s skrbnostjo 
vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost druţbe« (1. 
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odstavek 263. člena ZGD-1). V nadaljevanju 263. člena ZGD-1 imamo jasno 
navedeno, da so člani organa vodenja ali nadzora druţbi odgovorni za škodo, ki je 
nastala kot posledica kršitve nalog. »Članu organa vodenja ali nadzora ni treba 
povrniti škode, če dejanje, s katerim je bila druţbi povzročena škoda, temelji na 
zakonitem skupščinskem sklepu. Odškodninska odgovornost člana poslovodstva ni 
izključena, čeprav je nadzorni svet ali upravni odbor odobril dejanje. Druţba se 
odškodninskim zahtevkom lahko odreče ali jih pobota šele tri leta po nastanku 
zahtevka, če s tem soglaša skupščina in če temu pisno ne ugovarja manjšina, ki ima 
skupno vsaj desetino osnovnega kapitala« (3. odstavek 263. člena ZGD-1). Kot smo 
ugotovili, je v Republiki Sloveniji odgovornost poslovodje jasno opredeljena v Zakonu 
o gospodarskih druţbah, vendar ni nikoli odveč, če se dodatno »zavarujemo« s 
pogodbo, v kateri lahko določimo pristojnosti, obveznosti in odgovornosti poslovodje 
oziroma vodilnih druţbe. 
Namen pristopov korporacijskega upravljanja je, da reši morebitna nesoglasja med 
lastniki druţbe in poslovodjo, s čimer omogoča uspešnost in doseganje zastavljenih 
ciljev organizacije. 
4.4 UPRAVLJANJE V DRUŢBI STREET TOUR, D.O.O., PORTOROŢ 
»Upravljati druţbo je temeljna zakonska, članska in pogodbena pravica 
druţbenikov.« (Ivanjko et. al., 2009, str. 927).  V druţbi Street tour, d.o.o., Postoroţ 
ustanovitelja opravljata obe funkciji, tako poslovodenje kot upravljanje druţbe. Gre 
namreč za druţinsko podjetje, ki se tudi po Zakonu o gospodarskih druţbah ne 
uvršča med velika podjetja. Tako upravljata z lastnim vloţenim kapitalom ter skrbita 
za poslovodenje; funkcijo poslovodje izvaja direktorica druţbe, ga. Cita Oset. 
Druţbenika iz naslova upravljanja druţbe izvršujeta to funkcijo in odločata o kapitalu, 
ali ga investirati v nadaljnji razvoj druţbe in v kolikšni meri, ali si morda izplačati 
dobiček. Ker gre za druţinsko podjetje, ga. Cita Oset, druţbenica in tudi direktorica 
omenjene druţbe, skrbi za njeno poslovodenje. Vsekakor se druţbenika med seboj o 
morebitnih vlaganjih posvetujeta. Ne glede na to, za kakšen finančni odhodek, 
prihodek ali celo povečanje druţbenega kapitala gre, med njima vedno poteka 
komunikacija in dogovarjanje ter skupno odločanje. 
4.5 RAZMEJITEV MED POSLOVODENJEM IN UPRAVLJANJEM 
Kadar govorimo o razmejitvi med pojmoma poslovodenje in upravljanje, se moramo 
zavedati, da gre za dva popolnoma različna pojma. »Poslovodja (direktor) zavzema v 
d.o.o. osrednje mesto. Brez njega d.o.o. sicer lahko obstaja, vendar ne more 
delovati. Poslovodstvo lahko opravlja ena ali več fizičnih oseb skupaj. Če ima druţba 
več poslovodij mora druţbena pogodba določiti, ali delujejo skupno ali kot posamični 
poslovodje. Poslovodja je poslovodni organ druţbe in jo zastopa.« (Ivanjko et. al., 
2009a, str. 937). Poslovodjo namreč druţbeniki lahko najamejo in plačujejo za 
opravljanje poslovodske funkcije. »Poslovodja je podrejen druţbenikom, zlasti ker ga 
ni postavijo in odpokličejo, nadzorujejo njegovo delo in mu svetujejo.« (Ivanjko et. 
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al., 2009b, str. 937). Poslovodja mora svojo funkcijo v podjetju opravljati gospodarno 
in učinkovito, kar pomeni ustvarjati čim višji dobiček in razvijati druţbo. Poslovodja 
opravlja in vodi podjetje v tujem imenu in za tuj račun. Prav tako skrbi za 
plemenitenje kapitala podjetja oziroma vloţkov druţbenika. Podjetja, ki najamejo 
managerje za opravljanje poslovodskega dela, gotovo niso mala podjetja, saj v malih 
podjetjih tovrstno funkcijo praviloma opravlja kar ustanovitelj sam. Pri malih 
podjetjih ustanovitelj torej opravlja upravljalno in poslovodsko funkcijo hkrati.  Ko 
govorimo o upravljanju druţbe, moramo vedeti, da je ta pojem vezan na 
ustanovitelja druţbe in njegov vloţek v druţbo; gre torej za neko osebnostno 
razmerje. Druţbenik skrbi za upravljanje s svojim kapitalom, odloča o tem, kam ga 
bo vloţil, ali bo širil druţbo ali ne ipd. »Po 504. členu so druţbeniki individualni nosilci 
pravic upravjanja druţbe, skupščina pa je le oblika sprejemanja sklepov, pri čemu pa 
ni obvezna , saj lahko druţbeniki s pisno izjavo sklenejo, da se skupščina ne sestane 
(drugi odstavek 507. člena).« (Ivanjko et. al., 2009, str. 928).  
Nikakor si ne upam trditi, da je tovrstno delo lahko. Gre za zelo specifično in 
delikatno delovno področje, kjer nas ţe majhna napaka lahko stane vrednosti 
kapitala celotne organizacije. 
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5 VODENJE OZIROMA POSLOVODENJE 
 
5.1 POJEM POSLOVODENJA 
Poslovodenje je oţji pojem od upravljanja, torej predstavlja njegov del. »Druţba ima 
enega ali več poslovodij (direktorjev), ki na lastno odgovornost vodijo posle druţbe in 
jo zastopajo.« (515. člen ZGD-1). Pri manjših ter druţinskih podjetjih poslovodno 
funkcijo načeloma opravlja ustanovitelj ali eden od ustanoviteljev druţbe. Poslovodje 
ne najamejo, saj lastnik opravlja funkcijo direktorja in obenem še poslovodno 
funkcijo. Poslovodja skrbi za vsakodnevna opravila v druţbi, ki omogočajo njeno 
ţivljenje in obstoj. Tako poslovodja skrbi za nemoten potek dela in skrbi za denarne 
prilive in plačila obveznosti druţbe, je zakoniti zastopnik druţbe in je posledično tudi 
kazensko odgovoren za morebitne zakonske prekoračitve, skrbi za sklepanje pogodb 
s poslovnimi partnerji ipd. Gre za vsakodnevni ritual, ki omogoča obstoj druţbe. 
Navedenega dela nikakor ne more opravljati popolnoma sam, zato delo zaupa 
vodstvenim delavcem, ki delo porazdelijo navzdol po različnih oddelkih. Sicer pa so 
vse odločitve poslovodenja v rokah poslovodstva. Osebno menim, da je tako prav, 
saj druţba nemalokrat pride v situacijo, ko mora hitro sprejemati poslovne odločitve 
ter še hitreje ukrepati. Če se ne odzove pravilno, lahko resno ogrozi svoj konkurenčni 
poloţaj na trgu. 
Vodilni delavci so najbolj odgovorni za pravilno poslovanje podjetja, saj morajo biti 
strokovno usposobljeni za opravljanje tovrstnega dela. »Vodilni delavec, vodilni 
kader, je vsaka oseba ali organ, ki ima vodilno vlogo oziroma pristojnost za odločanje 
o pomembnih zadevah, ki se nanašajo na načrtovanje, organiziranje, izvedbo nalog 
in delovne rezultate. Prav tako je vodilni delavec vsak člen organizacije, ki ima 
pravico dajati navodila in kontrolirati delo podrejenih.« (Moţina, 1990, stran 9). 
Vodilni delavec dobiva motivacijo s samopotrditvijo, ki jo dobiva z reševanjem 
konfliktnih situacij in usmerjanjem zaposlenih k doseganju cilja ter zadovoljstvu 
strank in zaposlenih v druţbi. Vodilni se morajo aktivno vključevati v timsko delo, 
npr. reševanje neskladnosti, motiviranje zaposlenih in podobno, saj s svojo 
prisotnostjo doseţejo višjo zainteresiranost in delavnost zaposlenih ter jih tako laţje 
usmerjajo k zastavljenemu cilju. Z vključevanjem v timsko delo posledično nedvomno 
povzročajo večje zadovoljstvo zaposlenih. Tako kot vodje imajo tudi zaposleni 
potrebo po samopotrjevanju ter občutku vrednosti (da organizaciji nekaj pomenijo) 
in ta občutek zaposlenemu predstavlja močno dodatno motivacijo pri delu.  
Vodenja ne moremo ovrednotiti tako, kot to storimo s kapitalom podjetja, saj gre pri 
vodenju za zadeve drugačne vrednosti. Dober poslovodja za uspeh podjetja dela z 
dušo in telesom ter se bori in ţivi za podjetje, v katerem je zaposlen in postavljen na 
omenjeno delovno mesto. Samo ob takemu poslovodji bo druţba ţivela ter uspela v 
prihodnosti. Le takemu poslovodji je v interesu poskrbeti za zadovoljstvo zaposlenih 
in strank ter se nagibati k inovacijam v podjetju in novim idejam. Poslovodja, ki dela 
na tak način in se v celoti preda delu, lahko doseţe marsikaj in podjetje dobro 
pozicionira na trgu. Na podlagi take predanosti poslovodje pridobiva druţba na 
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vrednosti oziroma prepoznavnosti na trgu – temu pravimo ime ali firma podjetja, ki je 
lahko vredna precej več kot celoten kapital druţbe. Nikakor ne moremo opredeliti 
pravilnega vodenja ali poslovodenja druţbe oziroma podjetja, saj določena pravila ne 
obstajajo. Gre predvsem za karakter in način delovanja posameznega vodje ali 
poslovodje. Prav tako se vodenje in poslovodenje razlikujeta od podjetja do podjetja, 
kar je odvisno tudi o tega, s katero vrsto dejavnosti se določena druţba ukvarja. 
»Vodenje pomeni torej predvsem usklajevanje dela delavcev v celoto.« (Moţina, 
1990, stran 11).  
Poslovodenje je zelo širok pojem, zajema vse operacije, ki se nanašajo na vodenje 
poslov znotraj podjetja oziroma pravilno usmerjanje druţbe za dosego zastavljenega 
cilja. Delo poslovodje zajema vse od sprejemanja odločitev v kriznih situacijah do 
morebitnih novih vlaganj, izdelave strateških načrtov oziroma njihove predelave. 
Skrbi tudi za pravilne in pametne investicije, finance in vse, kar se nanaša na posle 
podjetja, medtem ko je vodja lahko samo vodja določenega oddelka znotraj podjetja, 
ki odgovarja za izvajanje poslov tega oddelka. Skrbi za nemoten potek ter pravilno in 
pravočasno izvajanje poslov. Nadrejenemu o tem tudi poroča.  
Uspešne organizacije imajo danes znotraj podjetja oblikovane time in vsak tim ima 
svojega vodjo. Vodja nadrejenim nadalje poroča o doseţenih rezultatih, novih 
predlogih ipd. Ko je organizacija ţe tako velika, da poslovodja sam ne more več 
vsega nadzorovati, je dobro, da oblikuje time oziroma delavske skupine. Kot sem ţe 
predhodno omenila, je v vsaki delavski skupini en vodja, ki skrbi za nemoten potek 
dela ter nadrejenim poroča o vsem, kar se dogaja znotraj tima. Tako je delo 
poslovodji olajšano, saj se z oblikovanjem timov oziroma delavskih skupin močno 
razbremeni in ima še vedno nadzor nad potekom dela znotraj organizacije.  
Moramo vedeti, da še vedno obstajajo podjetja, ki bi potrebovala tovrstno urejenost 
znotraj svoje organizacije, vendar je nočejo uvesti. Morda je to zaradi strahu pred 
inovacijami, saj določena podjetja teţko sprejemajo spremembe na delovnih mestih, 
ali pa zaradi strahu, da bodo izgubili nadzor, ki ga po njihovem mnenju trenutno 
imajo, ali pa si preprosto nočejo delati dodatnih stroškov. Za uvedbo takega 
programa bi morda potrebovali dodatno število strokovnih delavcev ali pa bi samo 
določenim, ki bi jih imenovali za vodje, konec meseca morali dodeliti dodatno 
denarno nagrado. Ker jim je materialnih virov enostavno škoda in ne verjamejo, da bi 
lahko s tako organizacijo dela znotraj podjetja dosegli še višjo storilnost zaposlenih in 
s tem večjo nagnjenost k izpolnitvi cilja, se tovrstnim modelom organiziranosti dela 
izogibajo. Pravimo, da v podjetju, kjer organizacija dela znotraj podjetja ni urejena, 
kot bi morala biti, vlada entropija.  
Po mojem mnenju je ravno tako popolnoma zgrešena teza nadrejenih, da mora vsak 
zaposlen znati opravljati delo ostalih. Njihovo mnenje, da mora vsak zaposlen v 
organizaciji znati opravljati vsa dela, da bo lahko v primeru sodelavčeve odsotnosti 
tega nadomeščal. Osebno menim, da je to popolnoma zgrešeno mišljenje. V 
organizaciji bi več dosegli, če bi vsak zaposlen opravljal samo svoje delo in svoje 
naloge ter se v tej smeri specializiral in izobrazil, kolikor je to mogoče. V takem 
primeru bi imeli na vsakem področju človeka, ki bi svoje delo opravljal več kot 
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popolno. Seveda ne bi znal opravljati drugega dela, vendar bi bil na svojem 
delovnem mestu več kot stoodstoten. Iz tega lahko sklepamo, da je bolje imeti na 
določenih mestih popolnoma strokovno usposobljene ljudi, ki opravljajo svoje delo 
zelo dobro, kot pa zaposlenega, ki opravlja tako svoje kot tuje delo in nikjer ni 
odličen. Ne moremo namreč biti specializirani za tri področja hkrati. Vsekakor tudi 
narava dela, ko opravljamo svoje in tuje delo, zavira našo ideologijo in rojstvo novih 
idej. Nikakor ne trdim, da se ne sme nadomeščati sodelavca v času njegove 
odsotnosti. Menim pa, da je potrebno njegovo delo razdeliti na prioritetno in tisto, ki 
lahko počaka. Tako se lahko naučimo izvajanja nalog prioritetnega dela, da ga v 
primeru njegove odsotnosti lahko nadomeščamo. Če je sodelavec odsoten za daljše 
časovno obdobje, pa je delodajalec na sodelavčevem delovnem mestu dolţan 
zaposliti osebo, ki ga bo nadomeščala. Zato v trditvah posameznih oziroma večine 
podjetnikov – lastnikov druţinskih podjetij – ne vidim razloga, da mora vsak zaposlen 
znati opravljati vsa dela. Kot sem ţe omenila, so na določenih področjih delovanja 
druţbe delodajalci večinoma ozkogledi in razmišljajo samo na kratek rok, seveda 
nehote. Po drugi strani bi širok spekter pogleda, močna absorpcija informacij in 
znanja ter hitro prilagajanje novostim zagotovila uspeh in rast organizacije. 
5.2 VODENJE DRUŢBE PO NAČELU KOOPERATIVNOSTI 
V sodobnem svetu je za pridobitev konkurenčne prednosti na trgu vedno bolj 
pomembno vprašanje notranje organizacije podjetja. Vrednost nekega podjetja niso 
le stavbe oziroma kapital, ki ga to podjetje poseduje, temveč duša, ki v tem podjetju 
ţivi in vsi tisti, ki mu pripadajo. Vloga vodje je praviloma vloga vodje tima, ki je 
zavezan pravičnosti in obvladovanju situacije. Na oblikovanje in nadaljnji razvoj 
notranje organizacijskega procesa vplivajo vodilne osebnosti, okolje in zgodovina. V 
ta proces so vključeni vsi, od uprave prek celotne vodstvene hierarhije do vseh 
zaposlenih. V okviru moderne teorije organizacije delavska participacija pomeni 
nekakšen instrument kooperativnosti in obliko medsebojne naklonjenosti delodajalcev 
in delojemalcev oziroma zaposlenih. Gre za tradicionalno vrednoto gospodarsko 
razvitih drţav, ki vključujejo human medčloveški odnos na temelju sodelujočega 
vodenja. Cilj delodajalcev je pridobiti delavce za sodelovanje ter jih motivirati za čim 
večjo uspešnost, medtem ko ţelijo biti delavci predvsem informirani, kaj se dogaja in 
kaj je predvideno v druţbi, kjer so zaposleni. Zadovoljstvo v podjetju, dobri odnosi in 
ugodni delovni pogoji so tisti faktorji, ki zaposlene motivirajo, da dajo kar največ od 
sebe in maksimalno prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev podjetja. Podjetje 
lahko oblikuje organizacijsko rento, če vzpostavi razmerja med lastniki, ravnatelji in 
zaposlenimi, ki omogočajo učinkovito izrabo potrebnih sposobnosti, znanja in 
sredstev. Te koristi ni mogoče pripisati posamezniku, saj izhajajo iz organizacije 
podjetja kot celote. Prednosti participacije zaposlenih pri upravljanju naj bi izhajale iz 
kolektivnega vzdušja. Takšno vzdušje daje zaposlenim več moţnosti za razvoj 
ustvarjalnih in inovativnih sposobnosti, kar se odraţa v učinkovitejšem poslovanju 
podjetja.  
Delavska participacija pomeni obliko odločanja in obliko skupnega reševanja 
problemov. Tovrstno področje ureja Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju 
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(ZSDU). Deluje v druţbi, kjer prevladuje princip predstavniške demokracije. Lahko 
rečemo, da je vodstvo dokaj neodvisno od delavsko-predstavniškega organa, saj se 
sodelovanje delavcev omejuje preteţno na posamezne in vsakodnevne probleme pri 
delu. Sodelovanja s strani delavcev pri odločanju in reševanju morebitnega problema 
je toliko, kolikor se zdi delodajalcu sprejemljivo. »Delavci imajo pravico do 
individualnega in kolektivnega sodelovanja pri upravljanju, zlasti če gre za 
soodločanje oziroma vplivanje na vsebino in organizacijo dela ter na odločitev in 
izvajanje aktivnosti namenjenih izbolševanju delovnih razmer oziroma humanizaciji 
delovnega okolja in doseganju uspešnega poslovanja druţbe.« (4. člen, ZSDU). 
Sodelovanje pri upravljanju oziroma participacija je torej postopek, v katerem pri 
odločanju sodelujeta najmanj dve strani, vendar ima pri sprejemu dokončne 
odločitve glavno in dokončno besedo vedno le ena stran. Sodelovanje zaposlenih pri 
upravljanju daje le moţnost porazdelitve moči v organizaciji in moţnost pridobitve 
novih virov v smeri novega participativnega obrazca oziroma modela organizacije. 
Tudi poslovodja druţbe Street tour, d.o.o., Portoroţ se pri upravljanju posluţuje 
participativnega modela organizacije.  
Kot sem predhodno ţe omenila, ima druţba Street tour, d.o.o., Portoroţ dva 
ustanovitelja, ki med seboj sodelujeta po načelu kooperativnosti. Imata skupno 
tajništvo, skupno računovodstvo in skupno administracijo. O morebitnih teţavah se 
med seboj posvetujeta in hitro ukrepata. Prav tako sta za veljavnost kakršne koli 
pogodbe ali posla obvezna podpisa obeh ustanoviteljev druţbe, saj sta oba tudi 
zakonita zastopnika navedenega podjetja. Kot sem ţe omenila, se druţbenika o 
morebitnih teţavah, vlaganjih ali prodaji med seboj posvetujeta in šele nato 
sprejmeta odločitev. Če se eden od lastnikov druţbe z določeno zadevo, kot je npr. 
sklenitev določenega posla, prodaja ali nakup vozila ipd., ne strinja, se to ne izvede. 
Biti morata soglasna za kakršno koli izvedbo določenega posla, dejanja ali ukrepa. 
Noben od njiju ne počne nobene stvari na lastno roko, kar se meni osebno zdi 
pohvale vredno.  
Moramo se zavedati, da nikoli ne moremo biti najboljši, ker vedno obstaja nekdo, ki 
je boljši od nas. Vsekakor je naš cilj  strmeti k idealizmu in popolnosti, zato sem 
mnenja, da dodatna pomoč, dodaten vir informacij in posvet, preden kaj ukrenemo, 
nikoli ne morejo biti odveč. Z dobrim napotkom lahko vedno samo pridobimo, ne le v 
materialnem, ampak tudi v duhovnem smislu. Ljudje smo bitja, ki vedno  hrepenimo 
po nečem novem, neki spremembi, nekem dogajanju okoli nas. To dogajanje mora 
biti naravnano v pravo smer, da obogati tudi naš duhovni svet. Ne smemo dopustiti, 
da gredo pomembne informacije mimo nas in se nas niti ne dotaknejo, ker jih sami 
ne absorbiramo. Do tega pride, ker je večina mnenja, da določena stvar ni njihovo 
področje in jih ne zanima. Večina ne pozna reka, da več kot znamo več veljamo. Na 
ţalost je ţivljenje danes na vseh področjih tako zapleteno in strokovno naravnano, da 
mora biti človek vseved, če ţeli kaj doseči. Ker vsevedi ne moremo biti, si 
poskušajmo zapomniti vsaj nekaj osnovnih informacij, ki nehote in neprestano 
švigajo mimo nas, in se iz njih kaj naučiti. Človek je bitje, ki se nenehno uči in 
dozoreva skozi vsa časovna obdobja, vendar se tu pojavi vprašanje, kaj se kdo nauči 
in kaj koga zanima. Uspešen podjetnik bo dnevno sprejemal nešteto informacij, ne 
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glede na ţivljenjska področja, s katerih prihajajo, toda najbolj si bo zapomnil tiste, ki 
mu pridejo prav in ga zanimajo. Povprečen človek pa nikakor ne bo sprejemal 
informacij in se z njimi ubadal kot bi se uspešen posloven človek, saj ne razume 
njihovega pomena in nima cilja biti uspešen podjetnik oziroma posameznik z 
uveljavljenim druţbenim poloţajem. Vedeti moramo, da nam dodatna znanja in 
veščine nikoli ne morejo biti v breme ali odveč, če jih trenutno ne potrebujemo. 
Mogoče jih bomo uporabili enkrat v daljni ali celo bliţnji prihodnosti. Če  ţelimo biti 
uspešni in ustvariti močno priznano podjetje ali se uveljaviti v druţbenem poloţaju, 
moramo drugim vedno dopustiti moţnost izraţanja njihovega mnenja. To mnenje je 
nato treba tudi premleti in razmisliti, ali nam pride v poštev, glede na področje, na 
katero se posamezno mnenje nanaša. Odločiti se moramo, ali ga lahko upoštevamo 
ali ne in predvsem razmisliti, če smo se iz njega kaj naučili.  
Dobro mnenje ne izhaja vedno samo iz ust strokovnjakov in mislecev. Velikokrat 
bomo dobre ideje, zamisli, mnenja ali celo nasvete dobili od povprečnega človeka. 
Zato opozarjam, da je stik z ljudmi in strpnost sprejemanja informacij zelo velika 
vrlina posameznika, ki nas lahko zelo obogati. Zato se mi zdijo posveti med 
ustanoviteljema druţbe Street tour, d.o.o., Portoroţ zelo lepa in profesionalna vrlina. 
Po takem odnosu lahko sklepamo, da je druţba naravnana v pravo smer in da ima 
močno ţeljo po razvoju in uresničevanju cilja omenjenega podjetja. 
5.3 TIPI VODENJA (HORIZONTALNO, VERTIKALNO) 
5.3.1 Horizontalno 
Gre za komunikacijo med osebnimi enotami, ki med seboj niso v hierarhični 
odvisnosti. Taka oblika komunikacije je ponavadi zelo neformalna. Omogoča hitro 
povratno komunikacijo in boljše sporazumevanje. Osebno menim, da je taka oblika 
komunikacije dosti boljša, saj do povratne informacije pridemo hitreje, kar posledično 
pomeni tudi hitro reakcijo na dogodek oziroma dogajanje, če je to potrebno. 
Izmenjava mnenj med sodelavci ter nadrejenimi in podrejenimi je bistvenega 
pomena. Enako velja za direkten stik z zaposlenim in dopuščanje izraţanja lastnega 
mnenja o določeni zadevi, saj lahko na tak način uvedemo številne inovacije. Če je 
nekdo manj izobraţen od nas, še zdaleč ne pomeni, da je manj inteligenten. 
5.3.2 Vertikalno 
Za vertikalno komunikacijo je značilna hierarhična struktura sporočanja znotraj 
organizacije. Nadrejeni sporočajo navodila in ukaze podrejenim, medtem ko 
podrejeni nadrejenim sporočajo podatke oziroma informacije po hierarhični liniji 
navzgor.  Gre za komunikacijo med različnimi hierarhičnimi ravnmi. Taka oblika 
komunikacije v povprečju povzroča veliko nezadovoljstvo zaposlenih znotraj 
organizacije, saj od nadrejenih nenehno prejemajo navodila, ukaze in mnenja, ki jim 
morajo slediti. Taka oblika organiziranosti posledično povzroča zmanjšano 
produktivnost zaposlenih, saj nimajo občutka, da so pomemben člen organizacije. 
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5.3.3 Vodenje v podjetju Street tour, d.o.o. Portoroţ 
Druţba, o kateri pišem, uporablja pri vsakodnevnem opravljanju svojih obveznosti in 
nalog horizontalno obliko vodenja. Poslovodja je z zaposlenimi v neposrednem stiku 
ter sprejema mnenja, kritike in ostala sporočila s strani zaposlenih. Ne dela po 
nobenem načelu hierarhije komuniciranja zaposlenih. Omenjena druţba izpopolnjuje 
in motivira zaposlene k delu na bazi medčloveških odnosov, ki posameznika v 
organizaciji dodatno motivirajo k delu. Gre za malo podjetje in še zdaleč ni potrebe 
po vertikalni obliki vodenja, saj je zaposlenih v pisarnah samo pet. Če se druţba 
razvije in zraste v veliko podjetje pa verjamem, se bo nedvomno posluţevala 
vertikalne oblike vodenja, saj je pri velikih druţbah teţko izvedljiv sistem 
horizontalnega vodenja. 
5.4 TIPI VODIJ 
Poznamo osem tipov vodij in štiri sloge vodenja, in sicer: 
- Zdruţevalni slog vodenja:  
o Kompromisar 
Zanj je značilno, da je omahljiv in neodločen, da se izogiba sporom med sodelavci ter 
ne uţiva velikega zaupanja ne pri nadrejenih in ne pri sodelavcih.  
o Izvrševalec 
Njegove lastnosti so, da spodbuja timsko delo, dobro usklajuje delo in dejavnosti ter 
se zelo trudi za uspešnost organizacije. 
- Prizadevalni slog vodenja: 
o Avtokrat 
Ima lastnosti tipičnega direktorja organizacije. Podjetje načeloma vodi samovoljno, o 
skoraj vseh stvareh odloča sam. Od podrejenih pričakuje, da so poslušni in mirni, 
zato se ga načeloma vsi bojijo, saj pri zaposlenih uveljavlja strahospoštovanje.  
o Dobrohotni avtokrat 
Pri vodenju je bolj učinkovit od avtokrata, saj vodstvene dolţnosti temeljito izpolnjuje 
in takšno obnašanje ter pripadnost organizaciji pričakuje tudi od zaposlenih. 
Podrejeni ga jemljejo kot odločnega in prodornega. 
 
- Zavzeti slog vodenja: 
o Misijonar 
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Ni toliko nagnjen k vodenju organizacije oziroma njeni uspešnosti, ampak ga bolj kot 
to zanima odnos med zaposlenimi, in sicer mirno vzdušje in nekonfliktnost med njimi. 
S podrejenimi je zelo ljubezniv, saj se ţeli izogniti morebitnim sporom. 
o Razvijalec 
Njegova značilnost je, da posluša in upošteva podrejene in sodelavce ter z njimi 
komunicira in jim tudi pomaga. Zaposleni mu ponavadi zaupajo. Prav tako je dober 
na področju reševanja morebitnih konfliktnih situacij. 
- Zadrţani slog vodenja: 
o Dezerter 
Je vodja, ki je zadovoljen ţe z minimalnimi rezultati. Njegova značilnost je, da se 
izogiba svojim obveznostim. 
o Birokrat 
Zanj je značilna visoka stopnja discipliniranosti pri vodenju organizacije. Močno 
upošteva pravila. Takšni vodje so načeloma vztrajni, zanesljivi, dajejo občutek 
trdosrčnosti in nepopustljivosti. (po http://www.podjetnik.si/default.asp?KatID=93& 
ClanekID=900). 
Zdaj, ko smo opredelili in na kratko povzeli tipične lastnosti posameznega tipa vodje, 
bomo opredelili tudi vodjo druţbe Street tour, d.o.o., Portoroţ. V druţbi sem 
zaposlena od leta 2006 in moje delovno mesto mi dovoljuje opazovanje dogodkov pri 
vodenju in sprejemanju odločitev druţbe od blizu. 
Poslovodja obravnavane druţbe se opira predvsem na zdruţevalni in zavzeti slog 
vodenja ter je izvrševalni tip vodje, saj zaposlene motivira, spodbuja k delu in s tem 
tudi k doseganju postavljenega cilja. Načela poslovodje so v prvi vrsti dobri 
medčloveški odnosi in predanost organizaciji ter nagnjenost k doseganju ciljev 
podjetja. Vsi zaposleni v druţbi delajo kot v velikem timu, med seboj si pomagajo, 
svetujejo in spodbujajo drug drugega.  
Odnos med zaposlenimi in odnos med nadrejenimi in podrejenimi znotraj druţbe 
mora temeljiti na deljenju informacij ter stalni in odprti komunikaciji. Znotraj 
organizacije je treba delati kot tim in si med seboj pomagati, svetovati, dopuščati 
moţnost samouveljavitve zaposlenih ter poslušati vsa mnenja zaposlenih. Ko prvič 
slišimo mnenje druge osebe, se nam velikokrat zdi popolnoma neumno, mogoče 
zato, ker nasprotuje našim načelom, ko pa o tem premislimo, morda le ugotovimo, 
da podano mnenje ni bilo tako slabo. Če zaposlenim ne dopuščamo moţnosti 
sodelovanja pri uresničevanju cilja druţbe – kar zaposlene motivira – bo druţba zelo 
teţko postala uspešna na trţišču.  
Moramo se zavedati, da je podjetje celota, ki jo sestavljajo zaposleni znotraj nje. Če 
med zaposlenimi vlada nezadovoljstvo, bo tudi storilnost manjša, kar posledično 
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lahko privede do manjše nagnjenosti k izpolnitvi cilja. Iz navedenega lahko sklepamo, 
da so medčloveški odnosi v organizaciji bistvenega pomena, saj bo druţba lahko 
uspešna le z dobro motivacijo zaposlenih oziroma s pravilnim vodenjem. Seveda to ni 
edina in poglavitna dejavnost vodenja. 
Dober vodja mora naučiti svoje zaposlene, da vodijo sami sebe. S tem ţelim 
povedati, da mora vodilni svoje zaposlene na njihovem delovnem mestu usposobiti 
do te mere, da jim lahko nato popolnoma zaupa delo. To pomeni, da zaposleni na 
določenem delovnem mestu samostojno opravlja svoje delo in zanj tudi prevzema 
odgovornost. Ko so delavci naravnani v tej smeri, lahko govorimo o uspešnem vodji. 
Tovrstnega modela organiziranosti in ravnanja s človeškimi viri se posluţuje tudi ga. 
Cita Oset, saj jo zanima le končni rezultat dela zaposlenega. Ko spozna, da je 
zaposleni dovolj samostojen za opravljanje dodeljenega dela in pridobi tudi njeno 
zaupanje, nadzora nad njegovim delom ne izvaja, pričakuje le končni izid delovnih 
nalog. Vsekakor je vedno pripravljena pomagati, prisluhniti in deliti nasvete. Iz tega 
lahko sklepamo, da je način vodenja ge. Cite Oset zelo dober, saj na pravilen način 
motivira ljudi in s tem omogoča rast in uspešnost organizacije. Vodilni si zaenkrat še 
lahko privošči tovrstno organiziranost, saj ne govorimo o organizaciji, ki bi imela 50 
zaposlenih samo v administraciji. Če bi bilo podjetje večje, bi bilo treba oblikovati več 
timov. V takem primeru ga. Cita Oset nedvomno ne bi mogla imeti toliko časa in 
nameniti toliko pozornosti vsakemu zaposlenemu posebej, kot to počne sedaj. 
Osebno menim, da ustrezna izobrazba ni dovolj, če ţelimo postati dober vodja, 
ampak je potrebna tudi psihološka oziroma komunikacijska »ţilica« za delo z 
zaposlenimi in prav tako s strankami.  
Verjamem in vem, da je delo poslovodje oziroma vodilnega delavca zelo naporno in 
terja ogromno dela in vlaganja, vrne pa nam bore malo. Toda moramo vedeti, da se 
nam mogoče le zdi bore malo; ko zaposlenemu z eno pohvalo, ki nam osebno ne 
pomeni veliko, polepšamo preostali del dneva in ga motiviramo za delo, smo za 
podjetje ţe ogromno naredili. Kot sem ţe omenila, tovrstno delo terja veliko truda in 
vlaganj in mislimo, da v zameno dobimo malo, saj naš trud včasih res ni poplačan. 
Vendar se nam z vidika dolgoročnih ciljev in donosov verjetno poplača vse delo in vsa 
vlaganja. Osebno menim, da ni bolj zagnanega vodje, kot je vodja lastnega podjetja. 
Tak vodja nima le interesa samouveljavitve, ampak ima tudi materialni interes, 
medtem ko nekdo, ki je zgolj postavljen na delovno mesto vodje – torej zaposlen na 
tovrstnem področju –  gotovo nikoli nima toliko motivacije do dela, kolikor je ima 
lastnik sam. Ustanovitelj druţbe s širitvijo podjetja plemeniti svoj kapital, medtem ko 
ga zaposleni ne. 
5.5 UČINKOVITOST VODENJA 
Dober vodja, ki pravilno vodi podjetje, bo dosegal tudi uspešnost podjetja na trgu. 
Uspeh in doseganje zastavljenih ciljev pa sta dokaz oziroma rezultat učinkovitega 
vodenja druţbe. Voditi organizacijo je zelo zapleteno, saj mora imeti dober vodja 
znanja z različnih področij in strok, da bi lahko nemoteno deloval na vseh področjih 
znotraj druţbe.  
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Vsekakor se mora vodja zavedati, da so vsi zaposleni, ne glede na delovno mesto, ki 
ga zasedajo, dragocena prvina poslovnega procesa, saj brez njih organizacija ne 
more delovati. »Projektni manager na različne načine usmerja sodelavce k 
postavljenim ciljem in vpliva na njihovo vodenje in delovanje.« (Moţina, 1994, str. 
173). Vsak zaposlen pripomore k rasti in razvoju ter izpolnitvi ciljev druţbe, zato je 
treba pravilno voditi zaposlene in jih na pravilen način motivirati, da bi dali vse od 
sebe. Ko omenim, da mora vodilni voditi zaposlene, ne mislim na dobesedno 
vodenje. Osebno sem namreč mnenja, da je to največja napaka mišljenja vodij. 
Nihče od zaposlenih ne potrebuje svojega vodje – nekoga, ki bi mu neprestano dihal 
za ovratnik in mu gledal pod prste ter usmerjal njegovo delo. Dober vodja bo svoje 
zaposlene znal naučiti, da se vodijo sami, kar sem razloţila v predhodnem poglavju. 
Ko omenimo vodenje zaposlenih, gre torej za vodenje celotne organizacije skupaj z 
zaposlenimi, saj brez njih organizacija niti ne bi obstajala. Zaposleni tvorijo celoto in 
le oni poţenejo končne produkte na trg.  
Kot na vseh področjih ţivljenja se tudi zaposleni močno razlikujejo med seboj. Tako 
imamo zagnane delavce in delavce, ki pridejo v sluţbo, ker morajo in neprestano 
pogledujejo na uro, kdaj bo konec delovnika. Zanima me, ali se je morda kdo od 
vodilnih vprašal, zakaj nekateri brezvoljno hodijo v sluţbo in čakajo le na konec 
delovnega dne. Le dober vodja si zastavi tako vprašanje in poišče tudi odgovor nanj. 
Vsekakor je treba takega delavca motivirati, spoznati njegove razloge za 
demotiviranost pri delu in mu jih pomagati odpraviti. Brezvoljen zaposleni namreč 
nikakor ne more biti produktiven v organizaciji in nikakor ne more prispevati k njeni 
dobrobiti. Če pa zaposleni pride v sluţbo vesel, poln energije in v pričakovanju novih 
izzivov – kar lahko izvira iz pravilne motivacije iz strani nadrejenih – bo zelo 
produktiven in bo veliko pripomogel k uspešnosti organizacije.  
Dober vodja je sinonim dobremu trenerju pri športu. Ko govorimo o dobrih 
tekmovalcih, so ti »last« priznanega trenerja. Še nikoli ni trener, ki nima uspehov na 
določenem športnem področju, ustvaril npr. drţavnega, evropskega ali celo 
svetovnega prvaka. Enako velja za vodje, saj so zaposleni uspešni le po njegovi 
zaslugi. Moramo vedeti, da je najslabši moto oziroma mišljenje, ki ga večina seveda 
opušča, »Nikoli ne nauči sodelavca vsega, kar znaš sam«. To nikakor ne more biti 
pravilno razmišljanje, saj s tem onemogočamo razvoj organizacije in rojstvo novih 
idej. Moramo se zavedati, da nas nekdo, ki ga nekaj naučimo in iz njega naredimo 
uspešnega sodelavca, ne bo poizkusil izpodrinit z našega poloţaja. Ljudje se hitro 
navadimo na določene ljudi in tudi sodelavci določenega vodjo sprejemejo za vodjo 
in se nanj navadijo, zato nikakor ne bodo poskušali tovrstnih dejanj. Uspešnost 
vodenja je odvisna od kvalitetno izvajanih dejavnosti, kot so planiranje, 
komuniciranje, odločanje, nadziranje in usmerjanje dela. Od tega je gotovo odvisna 
uspešnost podjetja.  
Uspešnost vodenja se kaţe skozi dobrega vodjo, ki to dokazuje s tem, da je 
sposoben zaposlene pripraviti do tega, da v sluţbi razmišljajo o svojih zadolţitvah in 
nalogah ter morebitnih inovacijah v organizaciji in predlagajo ideje, s katerimi 
nameravajo izboljšati poslovanje ter dosegati višji profit. Ko vodja zaposlene pripelje 
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do takega razmišljanja, lahko govorimo o učinkovitemu vodji. Na ţalost pa večina 
zaposlenih, vključno z vodjami, svoje delovno mesto oziroma zaposlitev jemlje kot 
dejavnost, kjer morajo biti prisotni osem ur dnevno zaradi rednega mesečnega 
prihodka. Večina niti ne razmišlja o morebitnih rešitvah za izboljšanje delovanja 
organizacije in doseganje čim višjega dobička. Iz tega izhaja, da se nihče od 
zaposlenih ne obremenjuje z uspehom in poslovanjem podjetja, saj vsi – vključno z 
vodjo, ki prav tako ni pravilno stimuliran s strani nadrejenih – delajo za isti mesečni 
prihodek, ne glede na to, ali podjetje posluje nad pričakovanim rezultatom ali ne.  
Zato menim, da drţi teza, da se uspešnost vodenja izraţa skozi zelo sposobnega 
vodjo, ki zna pravilno motivirati svoje podrejene. Denar nikakor ni edini motivator, je 
pa eden od vodilnih. Nikakor ne smemo pozabiti, da zraven sodijo predvsem dobri 
medčloveški odnosi znotraj podjetja, prijetno delovno okolje, v katerem se zaposleni 
počuti dobro, in občutek pomembnosti za organizacijo, v kateri dela. Ni dovolj samo 
to, da je vodilni dovolj strokovno izobraţen za zasedbo takega delovnega mesta, 
šteje predvsem občutek za organizacijo dela ter vodenja ljudi znotraj podjetja. 
5.6 DIAGRAM VODENJA V PODJETJU STREET TOUR, D.O.O., PORTOROŢ 
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Diagram prikazuje način vodenja v podjetju Street tour, d.o.o., Portoroţ. Direktor ima 
namreč direkten stik z zaposlenimi. Gre za način neposrednega komuniciranja. 
Govorimo o obliki horizontalnega vodenja. Prednost take oblike poslovodenja je v 
tem da gre za hiter prenos informacij in podatkov. Slabost neformalnega 
komuniciranja je pa v tem, da nimamo nobenih predpisanih formularjev in 
papirologije na katere bi se opirali ob nastanku morebitnega problema. Namreč v 
navedenem podjetju se izvaja horizontalen tip vodenja ker nadrejeni mislijo, da edino 
s takim načinom organiziranosti lahko vršijo nadzor nad zaposlenimi. Direktorica Cita 
Oset svoj nadzor in vodstvo kaţe predvsem skozi organizacijo prevozov, saj v 
omenjeni druţbi direktorica sama razporeja s kapaciteto vozil in jih glede na 
razpoloţljivost razporeja na prevoze ter podaja ponudbe strankam na podlagi 
njihovega povpraševanja. Nadzor skozi organizacijo prevozov se kaţe v tem, da 
poslovodja, ki razporedi vozila na določen prevoz, točno ve, kje se vozilo nahaja, 
koliko časa bo tam in kdaj pride nazaj. To posledično pomeni, da ve, koliko voznik 
vozi, koliko stoji, po kateri poti gre in s kakšno hitrostjo. Poslovodja mora pri 
organizaciji avtobusnih prevozov seveda paziti na racionalno razporeditev vozil, kar 
pomeni, da poskrbi, da ima vsako vozilo dnevno čim več prevozov. Na oddelku 
prevozov sprejemajo naročila strank za prevoze, vendar so zaposleni na tem oddelku 
poučeni o tem, koliko vozil lahko rezervirajo na povpraševani datum glede na 
razpoloţljivost. Poslovodja druţbe nato na oddelek turizma sporoči, koliko vozil je 
razpoloţljivih na določen datum in koliko jih bo peljalo na določeno destinacijo. Na 
podlagi te informacije zaposleni na oddelku turizma vpisujejo rezervacije. Po vsaki 
večdnevni opravljeni voţnji je voznik vozilo dolţan zapeljati v delavnico druţbe, kjer 
zaposleni preverijo brezhibnost vozila ter ga pripravijo za nadaljnje prevoze. Tako je 
vozilo pripravljeno za naslednji naročeni prevoz. Vozniki so po opravljenem prevozu 
dolţni predati dokumentacijo na sedeţ druţbe (potni nalog, morebitna gotovina, ki so 
jo prejeli pri izvedbi linijskega prevoza, obračun, morebitna poročila vodičev o izvedbi 
izletov, pohvale in pritoţbe strank). Oddelek prevozov in administracija, odvisno od 
narave dokumentov, dokumentacijo preučita ter izdelata poročilo, ki ga predata 
poslovodji. 
5.7 POSLOVODENJE V DRUŢBI STREET TOUR, D.O.O., PORTOROŢ 
Podjetje Street tour, d.o.o., Portoroţ je druţinsko podjetje, ki ima dva ustanovitelja, 
in sicer izvenzakonska partnerja. Druţbo upravljata oba. Poslovodja druţbe je ga. 
Cita Oset, katera skrbi za nemoten potek dela in razvoj druţbe Street tour, d.o.o., 
Portoroţ. »V druţbeni pogodbi je lahko določeno, da se poslovodja imenuje za 
določen čas, ki ne sme biti krajši od dveh let. Ista oseba je lahko za poslovodjo 
ponovno imenovana.« (2. odstavek, 515. člena ZGD-1). Poslovodja podjetja Street 
tour, d.o.o., Portoroţ je na mesto direktorice imenovana ţe ob ustanavljanju 
podjetja. Tako druţbena pogodba podjetja Street tour, d.o.o., Portoroţ določa, da je 
direktor podjetja ga. Cita Oset. Ţe od same ustanovitve podjetja, je v  statutu 
določeno kdo je direktor navedenega podjetja, tako podjetje Street tour, d.o.o., 
Portoroţ nima namena imenovati novega direktorja oziroma poslovodjo, saj gre za 
malo druţinsko podjetje in nimajo potrebe po tem. V primeru da bi se pojavila 
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potreba po imenovanju novega direktorja- da bi se zaposlilo poslovodjo, bi se to tudi 
uredilo v statutu druţbe ter se ga imenovalo za določen čas z moţnostjo podaljšanja.  
Pri poslovodenju pomaga tudi g. Srečko Krušič. Sodelujeta po načelu kooperativnosti. 
Pri morebitnih nastalih teţavah se vedno posvetujeta in hitro ukrepata, saj je hitri 
odziv zelo pomemben za obstoj in nadaljnji razvoj podjetja. Le ob hitrem odzivu na 
dogodek lahko obdrţimo stranke ter menjamo dobavitelje in pametno sklepamo nove 
pogodbe o poslovnem sodelovanju. »Osnovni vloţki morajo biti druţbi izročeni tako, 
da lahko poslovodja druţbe z njimi prosto razpolaga.« (6. odstavek, 475. člena, ZGD-
1).  Prav tako tudi ga. Cita Oset kot poslovodja podjetja prosto razpolaga z 
finančnimi sredstvi podjetja.   
Osebno mislim, da mora biti na mesto poslovodje druţbe postavljena odločna in 
iznajdljiva oseba s trdno osebnostjo in močnim karakterjem. Podjetje Street Tour 
d.o.o., Portoroţ je lep primer »mešanice« upravljanja in poslovodenja podjetja s 
strani ene osebe. Kot sem ţe predhodno omenila, je ga. Cita Oset ena od 
ustanoviteljev ter zakonitih zastopnikov podjetja, hkrati pa je tudi direktorica 
omenjene druţbe. Ker gre za njeno osebno podjetje dela neprestano, lahko bi rekli, 
da skoraj brez počitka. Neprestano se bori za razvoj in uspeh organizacije. Lahko bi 
rekli, da kakor diha ga. Cita Oset, tako diha tudi podjetje. Zelo lepo je videti tako 
predanost organizaciji in ţeljo po uspehu ter odločno borbenost, ki kakor ogenj 
nikakor ne ugasne, ampak se bori do konca. In tudi ko ogenj ugasne, piha v 
ţerjavico, da bi se ponovno vnel. Malo ljudi je tako zagnanih in ima tolikšno voljo po 
uspehu.  
V današnjih časih redkim uspe postati uspešen privatnik. Vendar volja, zagon in trud 
marsikaj naredijo in doseţejo. Tako kot vse stvari v ţivljenju ima tudi ta lahko slabo 
stran, saj tako uspešen podjetnik nima popolnoma nič osebnega ţivljenja, ampak ţivi 
samo za podjetje, katerega lastnik je. To je nedvomno ena od slabosti, vendar ima 
uspešen podjetnik tudi veliko prednosti; denarnih virov mu ne manjka in lahko si 
privošči marsikaj, če zamudi v sluţbo, ga ne bo nihče kritiziral, če ţeli prej zapustiti 
delovno mesto ne bo nobenega prosil za dovoljenje in podajal obrazloţitve, zakaj 
mora predčasno oditi. Na vsakem področju ţivljenja so torej dobre in slabe stvari. Kot 
pravi star pregovor, si usodo krojimo sami – tako kot si naredimo ţivljenje, tako 
imamo. Vsak dobro ve, v kaj se spušča, preden se loti določene stvari, in kakšne 
posledice to potegne za sabo. 
5.8 NAČIN SPREJEMANJA ANEKSOV, SKLEPOV, ODLOČB ZNOTRAJ 
DRUŢBE 
Ko govorimo o druţbi z omejeno odgovornostjo, ne smemo izpustiti nadzornega 
sveta in skupščine, saj oba predstavljata zelo pomembna organa znotraj podjetja. 
Nikakor nimata predstavniške funkcije in ne zastopata podjetja v nobenem pravnem 
poslu, vendar sta kljub temu zanj ključnega pomena. Nadzorni svet ima v druţbi z 
omejeno odgovornostjo praviloma nadzorstveno in svetovalno funkcijo v odnosu do 
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poslovodje podjetja. »V tako imenovanih druţinskih d.o.o. se pogosto imenujejo 
druţinski nadzorni sveti. Prek druţinskega nadzornega sveta lahko zagotavlja vpliv na 
poslovanje druţbe, ustanovitelji druţb, ki so se sicer operativno umaknili iz 
poslovanja druţbe, pa ţelijo vplivati na njen razvoj« (Kocbek in drugi, 1998, str. 
323). V druţbi z omejeno odgovornostjo je mogoča tudi odprava nadzornega sveta, 
ampak le na podlagi druţbene pogodbe. Naloge in poloţaj nadzornega sveta v druţbi 
z omejeno odgovornostjo so odvisne od volje druţbenikov. Prav tako moramo vedeti, 
da ni nujno, da je član nadzornega sveta tudi druţbenik podjetja. Svoje pravice 
druţbeniki uresničujejo prek skupščine podjetja. Poslovodja ima zgolj funkcijo 
vodenja poslov podjetja, medtem ko nadzorni svet po 274. členu ZGD nadzoruje delo 
poslovodje in dejavnosti, ki jih izvaja. »V okviru nadzora zakonitosti nadzorni svet 
ugotavlja, ali poslovodja pri svojem poslovanju spoštuje vse zakonske norme in ali 
izvršuje podzakonske predpise ter deluje v okviru druţbene pogodbe oziroma sklepov 
skupščine.« (Kocbek et. al, , 1998, str. 328). S sprejemanjem sklepov se izraţa volja 
druţbenikov bodisi na skupščini druţbenikov bodisi s pisno izjavo. »Skupščina je 
skupni sestanek druţbenikov, na katerem druţbeniki oblikujejo svojo voljo in se tudi 
izjasnijo v obliki sklepa.« (Ivanjko, Kocbek, 1996, str. 409). 
V druţbi Street tour, d.o.o., Portoroţ, ki je majhno druţinsko podjetje z dvema 
ustanoviteljema, ni zgoraj opisanih organov. Skupščina se ne sklicuje, saj jo 
sestavljata le oba ustanovitelja, ki pa se o vsem posvetujeta in sproti dogovarjata. 
Ker gre za tako majhno podjetje, tovrstna oblika izjave volje ni potrebna. Seveda pa 
druţba izdaja morebitne sklepe, anekse k pogodbam in odločbe. Izdaja jih tako,da se 
druţbenika druţbe najprej posvetujeta med seboj, nato podata pisno mnenje o tem, 
kakšen sklep, odločbo ali aneks bi radi imeli, in to pisno posredujeta svojemu 
pravniku oziroma pravniku podjetja Street tour, d.o.o., Portoroţ. Če bi v druţbo 
vstopilo več druţbenikov, bi bilo posledično treba oblikovati novo druţbeno pogodbo 
ter jo overiti pri notarju v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, in verjamem, da 
bi se v tem primeru tovrstni del izraţanja volje prek skupščine tudi izvajal. Druţba bi 
postavila tudi nadzorni svet in imenovala njegove člane ter v pogodbi opredelila 
njegove pristojnosti in obveznosti. Toda zaenkrat druţba nima tako velikega števila 
ustanoviteljev oziroma druţbenikov in nima potrebe po izvajanju tovrstnih predpisov.  
Kot sem ţe omenila, gre za majhno druţinsko podjetje z dvema druţbenikoma, ki se 
o vsaki zadevi med seboj posvetujeta, preden jo naredita. Biti morata soglasna, da se 
določena pogodba, sklep, odločba ali celo aneks sprejme. Kljub majhnosti, druţinsko 
podjetje Street tour, d.o.o., Portoroţ strogo spoštuje in upošteva zakonske predpise 
Republike Slovenije in jih tudi uveljavlja v praksi. Neupoštevanja predpisov si nikakor 
ne dopušča, saj se oba druţbenika dobro zavedata morebitnih posledic kršitve. 
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6 OBLIKE SESTANKOV ZNOTRAJ DRUŢBE 
Ustanovitelja druţbe se o zadevah poslovne narave pogosto posvetujeta s svojimi 
zaposlenimi, najpogosteje z zaposlenimi v pisarni, kjer je zaposlenih pet ljudi. Vsako 
mnenje zaposlenega poslušata in o njem razmisita, z zaposlenimi si izmenjujeta 
mnenja in iščeta najboljše rešitve. Vse ideje zaposlenih so vedno dobrodošle in četudi 
se le redko uveljavijo, se o njih vedno premisli in pogovori. Ker gre za majhno 
druţinsko podjetje in šteje vodstveni oddelek le pet zaposlenih, se znotraj 
organizacije deluje kot v timu. Tudi zaposleni na terenu delujejo tako, saj so na 
večdnevna potovanja pogosto razporejeni dva voznika (en dodatni in en glavni) ter 
vodič.  
Druţba Street tour, d.o.o., Portoroţ ima z zaposlenimi enkrat tedensko sestanek, kjer 
vsak delavec izrazi svoje mnenje o poslovanju in morebitnih slabostih ter predlaga, 
kaj bi bilo treba spremeniti, da bi bila organizacija bolj uspešna. Gre bolj za 
neformalen timski posvet, saj ni vodje sestanka ali obešenega dnevnega reda poteka 
sestanka. Gre predvsem za izraz volje posameznega zaposlenega in predstavo 
njegovega osebnega mnenja. Na tovrstnem sestanku se beleţijo tudi izraţene misli 
posameznikov, predlogi in morebitne graje.  
Z vozniki se sestanki opravljajo redkeje, saj so ti veliko odsotni. Sestanek voznikov 
druţba napove pribliţno dva tedna prej. Napove ga tako, da na oglasno desko druţbe 
obesi obvestilo o sestanku. Obvestilo vsebuje temo sestanka, dnevni red, uro in 
datum. Na sestanku se piše tudi zapisnik. Načeloma sestanke z vozniki opravlja 
poslovodja, v primeru njene odsotnosti to opravi drugi druţbenik, g. Srečko Krušič. 
Poslovodja druţbe enkrat letno opravi z vsakim zaposlenim tudi letni pogovor, na 
katerem se pogovori o morebitnih doseţenih uspehih zaposlenega v tekočem letu ter 
določi plan za naslednje leto. Pogovor vsebuje tudi moţnost morebitnega 
napredovanja. Za voznike napredovanje pomeni opravljanje večdnevnih voţenj po 
tujini, saj so tovrstne voţnje bolje plačane, ker vsebujejo tuje dnevnice. Tako 
urejenost in skrb kot jo ima druţba Street tour, d.o.o., Portoroţ do svojih zaposlenih 
najdemo redkokje.  
Oba druţbenika nesprestano dokazujeta, da jima ni vseeno za zaposlene znotraj 
druţbe ter da sta pripravljena pomagati svojim zaposlenim, če le lahko. Osebno sem 
zelo zadovoljna, da lahko delam v tako zdravem timu druţbe. »Komunikacija ima v 
ţivljenju posameznika pomembno vlogo. Je edini način, da ugotovimo, kdo smo. S 
komunikacijo vzpostavimo stik z drugimi ljudmi.« (Adler in Ronald, 1994, str.11). 
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7 RAZISKAVA NA PODROČJU VODENJA 
Glede na to, da je tema diplomskega dela upravljanje in vodenje druţbe Street tour, 
d.o.o., Portoroţ, sem z anketo raziskala zadovoljstvo zaposlenih s trenutnim 
vodenjem druţbe. Anketirance sem prosila, da obkroţijo ustrezen odgovor, in prišla 
do rezultatov in ugotovitev, ki so predstavljeni na koncu poglavja. 
7.1 VPRAŠALNIK ZA ZAPOSLENE IN NJEGOV CILJ 
Z vprašalnikom sem ţelela ugotoviti, ali so zaposleni zadovoljni s trenutno obliko 
vodenja, ali jim podjetje daje občutek varnosti, ali mislijo, da so na pravilen način 
motivirani, kaj jih najbolj motivira k delu, ali hodijo v sluţbo z zadovoljstvom in ali so 
zadovoljni pri opravljanju svojega dela v navedenem podjetju. 
7.1.1 Analiza rezultatov vprašalnika 
1. vprašanje: Spol: 
Struktura spola: 
- Moški = 55 (79 %) 
 
- Ţenske = 15 (21 %) 
 


















Glede na vsebino prvega vprašanja sem anketirane lahko razvrstila v dve skupini, in 
sicer v moško in ţensko populacijo. 
2. vprašanje: Druţinski status: 
- Poročen(a): 59 (84 %) m in ţ; moški 51 ( 73 %) in ţenske 8 (11 %) 
 
- Samski(a):  11 (16 %) m in ţ; moški 4 ( 6 %) in ţenske 7 (10 %) 
 
 


















Anketirala sem zelo raznoliko starostno skupino, v povprečju moško populacijo, kar je 
razvidno iz prikazanega grafa. Tako sem dobila naslednji rezultat in sicer: od 84 % 
moških je 73 % poročenih in 11 % samskih, od 16 % ţensk je 6 % ţensk poročenih 
in 10 % samskih. 
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3. vprašanje: Ali ste zadovoljni s trenutno obliko vodenja organizacije? 
- Da = 68 (97 %) m in ţ; moški 54 (77 %) in ţenske 14 (20 %) 
 
- Ne = 02 (3 %) m in ţ; moški 1 (1,5 %) in ţenske 1 (1,5 %) 
 
 


















Na navedeno anketno vprašanje je s pritrdilnim odgovorom odgovorilo 77 % moške 
populacije in 20 % ţenske populacije. Le 1,5 % oseb je na vprašanje odgovorilo 
negativno, in sicer 1,5 % moške populacije in 1,5 % ţenske populacije. 
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4. vprašanje: Ali mislite, da poslovodja druţbe izpolnjuje vse svoje naloge kot je 
treba? 
- Da= 66 (94 %) m in ţ; moški  53 (76 %) in ţenske 13 (18 %) 
 
- Ne = 04 (  6 %) m in ţ; moški 3 ( 4,5 %) in ţenske 1 ( 1,5 %) 
 
 


















Dobili smo naslednje podatke, in sicer: 94 % zaposlenih, od tega 76 % moških in 18 
% ţensk se strinja, da poslovodja opravlja svoje naloge, kot bi morala. Drugi 
zaposleni, in sicer 6 %, od tega 4,5 % moške populacije in 1,5 % ţenske pa meni, da 
poslovodja svojega dela ne opravlja dobro. 
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5. vprašanje: Ali mislite, da vodje pravilno motivirajo svoje zaposlene oz. delavce? 
- Da = 45 (64 %) m in ţ; moški 35 (50 %) in ţenske 10 (14 %) 
 
- Ne = 25 (36 %) m in ţ; moški 20 (29 %) in ţenske 5 ( 7 %) 
 
 


















Zelo sem bila presenečena, ko sem prebirala odgovore, saj sem pričakovala več 
pritrdilnih odgovorov. Tako sem iz anketnega vprašanja dobili naslednje podatka: 
pritrdilno je odgovorilo 50 % moških in 14 % ţensk. Negativni odgovor na 
vprašanje, ali vodje pravilno motivirajo svoje zaposlene, pa je podalo 29 % moških 
in 7 % ţensk. 
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6. vprašanje: Kaj je največji motivator oziroma dejavnik s strani delodajalca, ki bi 
vas spodbudil k delu oziroma povečal vašo delovno aktivnost? 
- Denar = 60 (86 %) m in ţ; moški 50 (72 %) in ţenske 10 (14 %) 
 
- boljši medčloveški odnosi = 5 (7 %) m in ţ; moški 3 (4 %) in ţenske 2 (3 %) 
 
- napredovanje = 2 (3 %) m in ţ; moški 1 (1,5 %) in ţenske 1 (1,5 %) 
 
- občutek pomembnosti = 3 ( 4 %) m in ţ; moški 1 (1 %) in ţenske 2 (3 %) 
 
 
Graf 7: Največji motivator s strani delodajalca 
 
Vir: lasten 
Pritrdilne odgovore, ki sem jih pričakovala, sem tudi prejela. Še vedno je največji 
motivator za zaposlene denar, čeprav to mnogi avtorji zanikajo, toda statistični 
podatki v tem primeru kaţejo drugače. Odgovor »denar« je dobil kar 86 % pritrdilnih 
odgovorov, od tega 72 % anketiranih moških in 14 % anketiranih ţensk. Takoj za 
tem odgovorom je sledil odgovor »boljši medčloveški odnosi«. Na ta odgovor je 
odgovorilo pritrdilno 4 % moških in 3 % ţensk, ki so povedali, da so zanje boljši 
medčloveški odnosi dodatna motivacija k delu. Sledi »občutek pomembnosti«, kjer 
imamo naslednje podatke, in sicer 1 % moške in 3 % ţenske populacije je na to 
moţnost odgovorilo pritrdilno. Na zadnjem mestu najdemo napredovanje, 1,5 % 
moške populacije in 1,5 % ţenske populacije je na to vprašanje podalo pritrdilen 
odgovor. 
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7. vprašanje: Ali vam podjetje daje občutek pomembnosti in pripadnosti k 
organizaciji? 
- Da = 60 (86 %) m in ţ; moški 46 (66 %) in ţenske 14 (20 %) 
 
- Ne = 10 (14 %) m in ţ; moški 9 (12,5 %) in ţenske 1 (1,5 %) 
 
 


















Pri vprašanju, ali zaposleni s strani druţbe dobivajo občutek pripadnosti in 
pomembnosti, smo dobili naslednje rezultate. 66 % moških in 20 % ţensk je 




8. vprašanje: Ali hodite v sluţbo z zadovoljstvom? 
- Da = 36 (51 %) m in ţ; moški 28 (40 %) in ţenske 8 (11 %) 
 
- Ne = 34 ( 49 %) m in ţ; moški 27 (39 %) in ţenske 7 (10 %) 
 
 


















Naslednji podatki raziskave so me popolnoma osupnili, saj sem dobila naslednje 
odgovore. 51 % anketirancev hodi v sluţbo z zadovoljstvom, od tega 40 % moške in 
11 % ţenske populacije, medtem ko 49 % zaposlenih oziroma delavcev prek 
podjemne pogodbe ali samozaposlenih v sluţbo ne hodi z zadovoljstvom, od tega 39 
% moške in 10 % ţenske populacije. 
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9. vprašanje: Ali nameravate v kratkem menjati sluţbo? 
 
- Da = 2 (3 %) m in ţ; moški 1 (1,5 %) in ţenske 1 (1,5 %) 
- Ne = 68 (97 %) m in ţ; moški 54 (77 %) in ţenske 14 (20 %) 
 


















Tu smo na podlagi anketiranih oseb ugotovili, da 97 % zaposlenih nima namena 
menjati sluţbe, od tega 77 % moških in 20 % ţensk. Tudi v tem delu najdemo 
majhno število oseb, ki imajo namen menjati sluţbo, in sicer 3 %, od tega 1,5 % 
moške in 1,5 % ţenske populacije. 
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7.1.2 Ugotovitev analize raziskave 
Vprašalnik je bil razdeljen vsem zaposlenim v podjetju Street tour, d.o.o., Portoroţ in 
ravno tako osebam, ki delajo v druţbi prek podjemne pogodbe ter samostojnim 
podjetnikom, kateri sodelujejo z podjetjem preko pogodbe o poslovnem sodelovanju. 
Večina zaposlenih v druţbi je moških, saj so osrednja dejavnost druţbe turistični 
avtobusni prevozi. Ankete sem voznikom vstavila v potni nalog ter jih prosila, naj jih 
čim prej vrnejo. 
Najprej sem morala zbrati vse podatke in jih analizirati. Pomagala sem si z izdelavo 
grafov v programu Excel, saj sem tako omogočila laţjo preglednost podanih 
odgovorov. 
Iz pridobljenih rezultatov je razvidno, da je večina zaposlenih, samostojnih 
podjetnikov in oseb, ki delajo v druţbi prek podjemne pogodbe, s trenutno 
organizacijo vodenja zadovoljnih. Prav tako večina meni, da je trenutni poslovodja 
kos svojim nalogam in jih opravlja kot bi jih moral, strokovno in kvalitetno. Najbolj 
me je presenetil podatek iz analize, ki je pokazal, da so delavci mnenja, da vodstvo 
na nepravilen način motivira zaposlene. Menim, da so se anketirane osebe nanašale 
na denarno nagrajevanje, saj tega v druţbi ni. Dosti ljudi namreč sprejema 
motivacijo skozi denarno nagrado na koncu meseca. Prav tako sem bila presenečena 
nad rezultati analize, ki pravijo, da polovica zaposlenih hodi v sluţbo z zadovoljstvom, 
polovica pa ne. Zaposleni, ki hodijo v sluţbo z nezadovoljsvom, so pogosto 
razporejeni na večdnevna turistična potovanja, ki jih opravljajo zaradi dobrega 
plačila. Vendar poraja se osebnostni razlog nezadovoljstva, in sicer pomankanje časa 
za preţivljanje z druţino oziroma premalo časa za osebne potrebe. S podano analizo 
smo ugotovili tudi, da zaposleni nimajo namena zamenjati sluţbo ter da imajo 
občutek pomembnosti in pripadnosti organizaciji.  
Na pridobljene rezultate ankete lahko vpliva več različnih dejavnikov, predvsem 
razpoloţenost posameznika, ko je anketo izpolnjeval. Vsekakor je to zelo dober način 
odkrivanja pomanjkljivosti in uspešnosti druţbe, toda naloga s pridobljenimi viri 
anketirancev še zdaleč ni končana. Če ţelimo pomanjkljivosti izboljšati, je treba 
zadevo raziskati in ugotoviti, zakaj delavci hodijo v sluţbo z nezadovoljstvom in ali je 
v ozadju osebna ali poslovna demotivacija.  
Kot sem navedla ţe v začetku tega diplomskega dela, je treba iz vsake slabe stvari 
vedno potegniti le najboljše. Le s pozitivizmom, močno voljo in borbenostjo bomo 
danes uspešni. 
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8 ZAKLJUČEK  
Skozi celotno diplomsko delo sem predstavila upravljanje in vodenje v podjetju Street 
tour, d.o.o., Portoroţ. Ugotovili smo, da upravljati podjetje – čeprav je majhno –  ni 
lahko. Kot vsaka stvar ima tudi to področje v ozadju ogromno število operacij, ki jih 
moramo izvajati in skrbeti za njihovo nemoteno izvajanje, da bi podjetje lahko 
delovalo. Najbolj sem razočarana, ko slišim pripombe na račun podjetnikov, češ da je 
njim lahko, ker imajo svoje podjetje in veliko denarja. Ali so ljudje res tako nevoščljivi 
in tako nevedni, da niti pomislijo ne, koliko ta direktor dela, da ima vse to? Kaj ima ta 
direktor od ţivljenja? Mislim, da na to nihče ne pomisli, in vsi vidijo samo materialno 
plat, kar se mi zdi precej ţalostno.  
Ravno tako se nihče ne vpraša, kako bi bilo, če ne bi bilo toliko malih podjetij. Ali bi 
imeli trg, tako zasičen z dobrinami oziroma storitvami? Seveda ne. Ravno zaradi 
prenasičenosti in velike konkurence trga so lastniki podjetij z dušo in telesom predani 
svojim podjetjem. Tako kot v večini podjetjij tudi v navedenem podjetju predanost le 
temu vodi k negativnim lastnostim in zaviranju rasti podjetja. Namreč tolikšna 
predanost lastnemu podjetju pripelje lastnika do nič osebnega ţivljenja in nevede 
vedno manjšega nadzora nad zaposlenimi in samim poslovanjem. Menim, da bi se 
lahko podjetje Street tour, d.o.o., Portoroţ dosti hitreje razvijalo in napredovalo z 
drugačno notranjo organiziranostjo. Dvema lastnikoma je teţko izvajati nadzor nad 
70 ljudmi in poleg tega voditi še poslovanje in upravljanje podjetja. Za lastnika in 
druţbo samo bi bilo dosti bolše, če bi se zaposlilo štiri dodatne strokovnjake na točno 
določenih področjih in s tem razbremenilo lastnike same, hkrati pa uvedlo večji 
nadzor in višjo organiziranost. Vsekakor pa ne smemo nikakor izpustiti dokup 
morebitne tehnologije za olajšanje in pospešitev dela predvsem na področju 
prevozov.   
Biti uspešen avtobusni prevoznik na področju turističnih avtobusnih prevozov je zelo 
velik doseţek, saj je povpraševanje po avtobusnih prevozih vedno manjše. Ljudje 
namreč ţelimo, da nam je čim bolj udobno in da čim prej prispemo v ţeleni kraj. 
Izboriti si stalne stranke ter neprestano pridobivati nove in prodirati na trg je za 
druţbo zelo velik uspeh. Vprašajte se, komu bi lahko v Republiki Sloveniji ali pa celo 
izven meja naše drţave ponudili avtobusni turistični prevoz v kraj, ki ni precej 
oddaljen, na primer v Španijo. Vsi gredo namreč raje s svojim avtomobilom ali z 
letalom. Kljub temu se z borbenostjo, iznajdljivostjo in veliko volje po uspehu tudi za 
tovrstno dejavnost najde delo.  
Spoznali smo slabe in dobre plati podjetja in se seznanili s celotnim procesom 
vodenja. Druţba mora vedno ţiveti z enim ciljem in mora biti vedno korak pred 
konkurenco, če ţeli biti uspešna. Lepo bi bilo, da bi se ljudje zavedali da je ţiveti iz 
danes na jutri popolna izguba časa in da je treba čas pravilno investirati, da bomo 
nekoč lahko obirali njegove sadove. 
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ANKETA O ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH Z VODILNIMI –  
POSLOVODJO DRUŢBE STREET TOUR, d.o.o., PORTOROŢ 
Prosim vas, da izpolnite anketo o zadovoljstvu zaposlenih z vodilnimi –  poslovodjo 
druţbe. Rezultate potrebujem za diplomsko nalogo. Vaši odgovori so zame zelo 
pomembni, zato vljudno prosim, da vprašanja natančno preberete in vprašalnik 
izpolnite v celoti. Pri vsakem vprašanju je moţen le en odgovor. Vaša anonimnost je 
zagotovljena! 
 


























6. vprašanje: Kaj je največji motivator oziroma dejavnik s strani delodajalca, ki bi vas 
spodbudil k delu oziroma povečal vašo delovno aktivnost? 
- Denar 
 




- Občutek pomembnosti 
 

























Študentka Vida Macura izjavljam, da sem avtorica diplomskega dela z naslovom 
Upravljanje druţbe Street tour, d.o.o., Portoroţ. Ob tem tudi soglašam, da se moje 
diplomsko delo objavi na spletnih straneh Fakultete za upravo. 
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